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 ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
 
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ  . أ
، ﺇﻣﺎ )imonoto(ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ ﺭﲟﺎ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﰐ 
ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﺑﻮﻱﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻟﺘﺮ
ﺍﻓﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﳌﻮ
ﺗﻮﺟﺪ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ  .ﻬﺎ ﻟﻜﻤﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺎﺎﺿﻭﻏﺮ
ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﻱ : ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺒﲔ، ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻷﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ : ﻟﺜﺎﱐ، ﰒ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻭﺍﳌﺎﻫﺮ ﰱ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﻭ ﺃﻭﺟﻬﻪ
ﺺ ﺍﳌﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻛﻲ، ﰒ ِﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﱃ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺇﻻ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺨ
. ﺍﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺘﻐﲑ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﺣﲔ ﺑﺘﻐﲑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ
 ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ.  ﰲ ﺃﻭﺟﻪ ﻣﺎ ﳝﻜﻦisasilabolgﻭﻛﺬﻟﻚ ﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻌﻮﻟﹶﻤِﺔ 
ﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻭﺟﻪ ﺘﺎﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰱ ﺍﺇﱃ ﺫﻛﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﲢﲣﺘﺎﺝ ﺃﻳﻀﺎ 
   )MDS(.   ﺸﺮﻱﻭﻧﺸﺄﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺃﳘﻬﺎ ﰱ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒ
 ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻯ ﺇﱃ  ﻣﻦﻓﻜﻞ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﰱ ﺍﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻻﺑﺪ
ﻭﺃﺷﺪﻫﺎ . ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷ ﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
( ﺍﻟﻄﻼﺏ)  ﻣﺜﻼ ﺫﻟﻚ ﻫﻢ )kireneg(ﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻷﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﱃ  ﺍﳌ
ﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﺎ ﺳﺎﺭﻋﺎ ﻳﻬﺪﻭﺍ ﻛﻴﻒ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼ
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ﺮﺧﻷﺍ ﺺﺨﺸﻟﺍ ﺮﺛﺄﺘﻳ ﻒﻴﻛﻭ ﺲﻔﻨﻟﺍ ﻊﻓﺪﺘﻳ ﻒﻴﻛﻭ  ﻞﻛ ﰱ ﲑﻐﺘﻟﺍﻭ ﻉﺍﺪﺑﻺﻟ
 ﺕﺎﺟﺭﺩﺑ ﺔﻳﻮﺑﺮﺗﻴﻓ ﺱﺭﺪﻳ ﱵﻟﺍ ﺔﺳﺭﺪﳌﺎﺏﻼﻄﻟﺍ ﺎﻬ .  
ﺸﻟﺍ ﻭ ﺔﺻﺎﺧ ﻲﺴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺐﻌﺸﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰱﻭ ﻥﺍ ،ﺔﻣﺎﻋ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺐﻌ
 ﺐﻌﺸﻟﺍ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺏﻮﻌﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﺎﻤﻬﻣ ﺍﺭﻭﺩ ﺭﻭﺪﺗ ﺔﻴﺑﺮﺘﻟﺍ
ﻝﻭﺪﻟﺍﻭ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﻘﻓﻭ ﻪﺗﺄﺸﻧﻭ ﻲﺴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ . ﻦﻣ ﺔﻠﻴﺳﻭ ﺔﻴﺑﺮﺘﻟﺍ ﻥﻷ
ﳋﺍ ﰲ ﻲﺴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺐﻌﺸﻟﺍ ﺓﺄﺸﻧ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﰱ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺐﻌﺸﻟﺍﻭ ﺔﺻﺎ
ﳘﺃﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻮﳕ ﰱ ﺎﻬ(SDM) .   
 ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﰲ ﺔﻳﻮﺑﺮﺗ ﺍﺭﻮﺘﺳﺩ ﻲﺴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺭﻮﺘﺳﺪﻟﺍ ﰲ ﺪﺟﻮﻳ ،ﺔﻴﺑﺮﺘﻟﺍ 
 ﻢﻗﺮﻟﺍ :20 ﺔﻨﺳ 2003  
 ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺎﻬﻠﻘﻨﻧﻭ :  
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan  bertaqwa  kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia sehat, berilmu, 
cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab1” 
 ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺔﲨﺮﺘﻟﺍﻭ:  
 " ﻼﻜﺷ ﻞﻜﺸﻳ ﻭ ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍ ﻮﻤﻨﺑ ﻞﻤﻌﻳ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﺘﻟﺍ ﻥﺍ
ﻩﺬﻫ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺒﻌﺸﻟﺍ ﺓﺭﺎﻀﳊﺍ ﲎﺒﻳ ﻭ ﺎﻴﻗﻼﺧﺃ ﺕﺍﺭﺎﻬﻣ ﻊﻴﺳﻮﺘﻟ 
ﲔﻤﻠﻌﺘﳌﺍ ﺏﻼﻄﻟﺍ ﺘﻣ ﲔﻨﻣﺆﻣ ﺍﻮﻧﻮﻜﻴﻟﻩﺪﺣﻭ ﷲﺎﺑ ﲔﻘ ﻥﻮﻘﻠﺨﺘﻳﻭ 
                                                
1  . Undang-undang RI, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2003) hal. 6 
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ﻣﺎﻫﺮﺍ ﻣﺒﺘﺪﻋﺎ ﺼﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﲞﻠﻖ ﻛﺮﱘ ﻭﺳﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﺨ
 ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻭﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻲ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺗﻰ ﻭ
  ".ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ
 ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﻟﻺﻧﺪﻭﻧﺴﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﰲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻴﺔ،
 ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩﻭﺧ. ﺘﻠﻔﺔﺔ ﺍﳌﺨﻛﺜﲑﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺑﺸﺮﻳﺔ 
 ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﻳﻌﲏ ﻛﻴﻒ ﳒﻌﻠﻬﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﳑﺘﺎﺯﺍ ﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻒ
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺷﻌﺒﺎ ... ﻣﺎﺃﻋﻈﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ . ﻭﺣﺴﻨﺎ ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ
ﻣﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻳﻤﻨﺤﻮﻥ ﺳﻠﻄﺎﻢ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ 
ﺏ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﺼﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﰱ ﺃﻗﺮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﺨﻭﻳﻜﻮﻧﻮ. ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺣﺴﻨﺎ
  . ﳝﻜﻦ
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺷﻌﺒﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻼ ﺇﺳﺘﻜﺸﺎﻑ 
ﻷﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ . ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
  . ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺷﻌﺒﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻳﻌﲏ ﺔﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴ
 ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ  ﻣﻨﺼﻮﺏﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲎﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻼﺋﻖ ﺑ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺿﺪ ﺫﻟﻚ، ﺍﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ . ﻳﺒﺘﺪﻋﻮﺍ ﺍﺑﺘﺪﺍﻋﺎ ﺧﺎﻟﻘﺎ
  .ﺘﺔﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻻﳝﻠﻚ ﻗﺪﺭﺓ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺷﻴﺊ ﺑﺺ ﺍﳌﻴﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺸﺨ
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ﻭﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳐﻠﻮﻗﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﳝﻠﻚ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
 ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﲎ 2. ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻟﻴﻐﲑ ﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟِﺒﻴﺌﹶﺔﹶ ﺇﻣﺎ ﺍﻟِﺒﻴﺌﹶﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟِﺒﻴﺌﹶﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻳﺒﺪﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  ﻘﻔﲔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻴﲔ ﺃﻥ ﻳﻐﲑﻭﺍ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻐﲑﺍ ﺷﺠﺎﻋﺎ ﺑﺒﻠﺪﻧﺎﺍﳌﺜﹼ
  . ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻴﺎ
ﺍﳊﻜﺎﻡ ﻭﺍﳌﺜﻘﻔﲔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻴﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻐﲑ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ 
ﺺ ﺃﻭ ﻮﻟﹶﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﺸﺨﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴ
ﺑﻞ ﺍﻢ . ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﺑﺘﺪﺍﻋﺎ ﻭﻻﳝﻠﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﺼﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻥ ﺷﺨﻭﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮ. ﻣﺘﻐﲑﻭﻥ ﻣﺒﺘﺪﻋﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺷﻌﺒﺎ ﻗﻮﻳﺎ
  . ﺪﺭﻢﻭﻳﺘﺼﻌﺐ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ  ﻗ
 ﰲ ﺎ ﻣﻬﻤﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍﻭﺍﻷﺻﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﻫﻢ 
  .ﺛﺮ ﰲ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﺒﻂ ﻢﺗﺘﺄ. ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﻫﻢ : ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻫﻢ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻬﻢ ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳍﻤﺔ 
ﺼﺎ ﻮﺍ ﺷﺨﻭﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺭﺟﺎﺀ ﺣﺴﻨﺎ ﻟﻴﻜﻮﻧ. ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﳘﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻬﻢ
  .ﺍﻟﺪﻳﻪﻭﻋﺎﻟﻴﺎ ﰱ ﺍﳍﻤﺔ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ 
 ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻟﺪﻩ، ﻣﺜﻼ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺍﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﻋﻄﻰ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻟﻮﻟﺪﻩ ﺧﲑ
ﺑﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ .  ﺣﻴﺎﺗﻪﻨﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻭﺍﳌﻌﺘﱪ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻌﻴ
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ﺍﻟﻨﺒﺄ ﺍﳌﻼﺋﻖ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺭﻋﺎﻳﺔﹰ ﺻﺤﻴﺤﺔﹰ ﻭﺃﳘﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺩﻓﻊ 
  .ﻮ ﺍﳊﻴﺎﺓﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻟﻮﻟﺪ ﻟﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻧﺸﺄﺓﹰ ﺟﻴﺪﺍﹰ ﺣﺴﻨﺎﹰ ﰱ ﳕ
ﻫﺬﺍ .  ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﺪﻫﻢ ﲟﻌﲏ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲﺍﻛﺜﲑ
ﺣﱴ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ . ﻳﺴﺒﺐ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﻭﻟﺪﻫﻬﻢ ﱂ ﻳﺰﻝ ﺷﺒﺎﺑﺎ ﻭﻻ ﺷﻴﺨﺎ
  . ﻭﻟﺪﻫﻢ ﻋﺮﻓﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎﹰ
 ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻫﻢ ﺑﺘﻘﺪﻡ ﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻﺑ
   ؟3ﺔ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭﳘﺘﻪ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ
 ﻧﺸﺄﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺷﺎﻣﻼ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺏ ﺍﻟﻄﻼﺓﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﺄ
ﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻛﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻭﻻ ﺗﻘ. ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﻋﺎ ﻭﺣﺴﻨﺎ 
ﳛﺐ ﻻﻥ ﻛﺮﻩ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﻄﻼﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻻ . ﻧﻄﺎﻣﺎ 
 . ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
ﻈﻬﻮﺭ ﺑ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﺘﻢ ﻧﻘﻄﺔﹰ ﻭﺍﺣﺪﺓﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﺮﺣﻨﺎ 
 ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ   .ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻻﺗﺒﺎﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺷﺪﺩﻳﺪﺍ
ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺜﻼ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋ
ﲏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻤﻮﻋﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎ.  ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ
  .ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻏﲑﻫﺎﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭ
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. ﺃﺷﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺎﻡ ﰲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﺎ
ﺍﱃ   ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺫﻫﺖ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﻄﺎﺀﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻋ
  . ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻴﻦ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ 
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻫﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﻭﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﻭﻳﻼﺣﻈﻮﻥ . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ 
ﻭﻫﻢ ﻻﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﺗﺒﺎﻋﺎ ﻓﻌﺎﻻ . ﻣﺎ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﺣﱴ ﳛﺘﺎﺝ ﻌﻮﻥ ﺷﺮﺡ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﺳﺘﻤﺎﻋﺎ ﻭﺍﺻﻔﺎﺀ ﻳﺴﺘﻤﻭ.
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﻃﻼﺏ ﻭﻗﺖ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ 
ﺮﻑ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻫﻨﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌ
   !ﺮﻑ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﺣﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ  ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺘﺔ ؟ ﺃﻭ ﻻﻳﻌﺍﻟﺸﺮﺡ ﺑ
ﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ، ﻓﻠﺬﺍ، ﺃﻥ ﳒﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﰲ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺮ
ﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﺪ
 ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕﺍﻓﻨﻌﺮﻑ ﻛﺜﲑ. ﺣﻴﻨﺌﺬ
  .  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﰲ ﺍﺩﺍﺀﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻬﺎ ﺴﺘﺨﺪﻣﻭﻃﺮﻳﻘﺎﺎ، ﻭﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳ
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ .  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﻌﲏ ﺍﻢ ﺍﻱ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﻢ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻖ ﺣﲔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
. ﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ، ﻳﺘﺄﺛﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ". ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 ﺃﻱ ﻳﻮﺻﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻤﻠﻴﺔﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋ
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ﻭﻧﻌﺮﻑ . ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﲔ ﺣﲔ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﻣﻦ . ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﲔ
 ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﻮﺍﺭ ﺣﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﲔ ﺑﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀ
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﰱ . ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﺧﺮ
  . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
  ﻭﻫﺬﺍ ﻻﺑﺪﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻳﻀﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻜﺜﲑﺍﻭﺍﻟ
 ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﺣﲔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ ﰱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ . ﲟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻐﺔ  ﺍﻟﻠﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍﻟﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﺍﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ . ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ
 ﺍﻟﻌﺎ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﻭﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻫﺬﺍ 
 ﻛﺎﻻ "ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ" ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﻃﻼﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﻠﻲ
 ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ ﺳﺪﺍﺗﻰ ﳒﺎﻳﺎﺭ
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ 
 ﳌﺪﺭﺳﺔ ﻃﻼﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ
 ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ  ﺳﺪﺍﺗﻰ ﳒﺎﻳﺎﺭ ﻛﺎﻻ "ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ" ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
  
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ. ب
 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ
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 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻴﻒ -1
 .ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ – ﺳﺪﺍﺗﻰ – ﳒﺎﻳﺎﺭ ﻛﻼ "ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ"
 ﻛﻼ "ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ" ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺘﺮﻗﻰ ﻛﻴﻒ -2
 .ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ – ﺳﺪﺍﺗﻰ – ﳒﺎﻳﺎﺭ
 ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﻨﺠﺢ ﻛﻴﻒ -3
 "ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ" ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﰱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 .ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ – ﺳﺪﺍﺗﻰ – ﳒﺎﻳﺎﺭ ﻛﻼ
 
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻫﺪﺍﻑ . ﺝ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﻌﺮﻓﺔ -1
 .ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ – ﺳﺪﺍﺗﻰ – ﳒﺎﻳﺎﺭ ﻛﻼ "ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ"
 ﻛﻼ "ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ" ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ -2
 .ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ – ﺳﺪﺍﺗﻰ – ﳒﺎﻳﺎﺭ
 ﻣﻬﺎﺭﺓ ﰱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻘﺶﺍﻟﻨ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳒﺎﺡ ﳌﻌﺮﻓﺔ -3
 – ﺳﺪﺍﺗﻰ – ﳒﺎﻳﺎﺭ ﻛﻼ "ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ" ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 .ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻓﻊ . ﺩ
 :ﻳﻠﻲ ﻜﻤﺎﻓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﻣﺎ
 ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ - 1
  .ﻭﺍﻋﻤﻖ ﺫﻕﺃ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
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 .ﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺟﻮﺩﺓ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﰱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺭﺱ ﳌﻌﻠﻢ -2
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ - 3
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰱ ﺍﳋﻄﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﺑﺘﻌﺎﺩﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺗﻮﺿﻴﺢ.  ﻩ
 ﰱ ﺍﳋﻄﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻞ ﺍﻥ ﺷﻚ ﻻ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ، ﻣﻦ ﻣﺎ ﻢﺗﻔﻬﻴ
   :ﻳﻠﻲ
  ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﻃﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ : ﺗﻄﺒﻴﻖ
  4.ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢ ﰱ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ 
ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﻫﻲ ﺍﻟ: ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ 
   .ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻫﻲ ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻨﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ  : ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻭ ﺳﻮﺍﻩ
 ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪﺭﺓ ﻳﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﳊﺎﻝ ﻫﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ   -   :ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ
 5.ﻛﻤﻴﺎ ﺍﻡ ﺟﻮﺩﺓ
 ﺍﳌﻌﱪ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ ﺗﻠﻔﻆ ﻗﺪﺭﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ -
  6.ﻭﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻻﺭﺍﺀ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ
                                                
 064 ﺹ ) 7891 , ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺩﺍﺭ : ﺑﲑﻭﺕ( , ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺠﺪ ,ﻣﻌﻠﻮﻑ ﻟﻮﻳﺲ 4
 1 ,)2991 ,ayrakadsoR :gnudnaB( ,lanoiseforP uruG idajneM ,namstU rezU .hoM ﻣﻦ ﻳﺘﺮﺟﻢ5
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 ﺍﻯ ﳏﺎﺩﺛﺔ – ﳛﺎﺩﺙ – ﺣﺎﺩﺙ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﻰ ﳏﺎﺩﺛﺔ- 
 ﺎ ﺍﳌﺮﺍﺩ 8.ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻜﻠﹼﻢ ﲟﻌﲎ ﺍﻭ 7.ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﺘﻜﻠﹼﻢ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺎﺩﺓ
  ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ   . و
ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻥ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺇ
   9.ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ( aH )ﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺪ ﻟﻴﺔﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻋﺎﻥ، ﳘﺎ ﺍﻟﻔ
  01(.oH)ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ 
 ( aH)ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ  .1
( x lebairav)ﻫﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﻭﺟﻮﺩ : ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ (. y lebairav)ﻭﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﻃﻼﺏ 
  .  ﺳﺪﻭﺍﺭﺟﻮ– ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻ ﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 (oH)ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ  .2
ﻭﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ ( x lebairav)ﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ : ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ (. y lebairav)
                                                                                                                                      
 , )1891 ,asakgnA :gnudnaB( asahaB nalipmareteK utauS iagabes aracibreB ,rutnuG yrneH ﻣﻦ ﻳﺘﺮﺟﻢ 6
  91
 ١2١ ﺹ ,ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺮﺟﻊ , ﻣﻌﻠﻮﻑ ﻟﻮﻳﺲ 7
 ١٦ ﺹ .ﺍﻧﺪﻭﻧﺴﻴﺎ -ﻋﺮﰊ ﺮﻳﺍﳌﻨﻮ ﻗﺎﻣﻮﺱ ,ﺭﻣﻨﻮﻳﺮ ﻭﺭﺳﻮﻥ ﺍﲪﺪ 8
    iv ,)6002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ  9
 37اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،   01
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ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﻃﻼﺏ 
  . ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ– ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﻘﺒﻞ ﰱ ﻫﺬﺍ ﻣﺎﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ 
 ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .  ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ–
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ  . ز
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻫﺬ ﰲ ﺔﺣﺜﺎﺍﻟﺒ ﳛﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﱴ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺔﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﺳﻠﻜ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪﺧﻞ -1
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .  ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻲﺍﻟﻜﻴﻔﻰ ﺚﺍﻟﺒﺤ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
 ﻣﻦ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺚﺍﻟﺒﺤ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻴﻔﻰ
 ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱴ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺪ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺃﻣﺎ 11.ﻣﻼﺣﻈﺔ
 .ﺷﺮﺓ ﺍﻭ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﺄﺭﻗﺎﻣﺰﻣﺒﺎ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ -2
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﲨﻴﻊ ﻫﻮ ﳎﺘﻤﻊ
  21.ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻼﺣﻈﻬﺎ  ﳎﺘﻤﻊ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻭ
                                                
 3 ,fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,.J yxeL :ﻣﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ 11
  :ﻣﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ 21
 511 ,)araskA aniB .TP :atrakaJ( ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 ﰲ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﳎﺘﻤﻊ
 ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻳﻌﲏ ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰱ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ
ﻭﺃﻣﺎ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﱃ ﺍﱃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻻﳒﺎﻳﺎﺭ ﺳﺪﺍﺗﻰ ﻮﻥ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﻛﺎﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤ
  . 091  ﺳﺪﻭﺍﺭﺟﻮ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ
 ﻣﺄﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺲ ﻫﺎﺩﻯ ﺳﻮﺗﺮﺳﻨﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﻋﻨﺪ
  31.ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺧﺬ ﰲ
 ﺚ ﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﻋ -3
ﻣﺎ ﻋﻴﻨﺔ  ﻭﺃ41.ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻭﻧﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ 
 56 ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ، ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ – ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  . ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ
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 ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 72 71 01 (API 1x)ﺍﻟﺜﺎﱏ 
 83 62 21 (SPI 1x)ﺍﻟﺜﺎﱏ 
 56 34 22 ﺍﳉﻤﻠﺔ 
  
ﻛﻤﺎ .  ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ56ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻷﻥ ﻋﺪﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺃ
ﻴﻤﻲ ﺍﺭﻳﻜﻮﻧﻄﺎ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻳﻌﲎ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻗﺎﻝ ﺳﻮﻫﺎﺭﺳ
 . ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﲨﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ.   ﺥ
 ﺍﻭ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻊﲨ ﰱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﻫﻨﺎﻙ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰱ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
 )weivretnI( ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ -1
 ﺑﲔ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍ ﳉﻤﻊ ﻣﻨﻬﺞ ﻫﻲ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺫﻥ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 51.ﲟﻮﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﳎﻠﺲ ﰱ ﻛﺜﺮﺃ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﲔ
 .ﺷﻔﻬﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺆﺳﺲﺍﳌ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﲨﻊ
 ﻏﲑ ﺃﺎ ﻧﻘﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺎﻭﻣﺰﺍﻳ ﻛﺜﲑﺓ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻭﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
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 ﻭﻣﻦ .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
 ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺍﳌﺮﺀ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺖﳑﻴﺰﺍﻧ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺘﻪ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ
 ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﺗﺪﺭﺱ ﻭﻫﻲ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﲨﻊ ﻃﺮﻕ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻥ
 61.ﺎﻭﺍﻃﻼﻋﻬ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ            ﻋﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭﻣﻴﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﰱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
  .ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺪﺭﻢ
 )isavresbO( ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ -2
 ﺍﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻳﻦﻭﺗﺪﻭ ﲟﻼﺣﻈﺔ ﻳﻌﲎ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻫﻲ
 ﻏﲑ ﺑﻞ ﻓﺤﺴﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﺩ ﻻ ﻣﻬﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎ
  71.ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
 ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ
  .ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ – ﺳﺪﺍﺗﻰ – ﳒﺎﻳﺎﺭ ﻛﻼ "ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ"
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 )isatnemukoD( ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ -3
 ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ
  81.ﺫﻟﻚ ﻭﻏﲑ ﻭﺍﻼﺕ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﺪ
 :ﺍﻵﺗﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺬﺍ
 ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﺪﺩ -
  ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺎﺭﻳﺦ - 
 ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎﺩﺓ - 
 )tekgnA( ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔ -4
 ﺇﱃ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ
 ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻫﻲ 91.ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ
 ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 .ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﰱ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ -5
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
  :ﺍﻵﰐ ﻔﻲﺍﻟﻮﺻ
 ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﲢﻠﻴﻞ  (أ 
 ﻤﺎﻛ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﲢﻠﻴﻞ ﺔﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻠ
  :ﻳﻠﻲ
                                                
 632 .ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﻧﻔﺲ ﺳﻮﻫﺎﺭﺳﻴﻤﻲ،81
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 ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ (1
 ﺒﺪﺃﺗ ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻹﺟﺘﻨﺒﺎﻃﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ
 ﰒ ﺒﺤﺜﻬﺎﺗ ﺍﻟﱵ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻤﻊﲡ ﺃﻥ ﺔﺍﻟﺒﺎﺣﺜ
 02.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺴﺘﻨﺒﻂﺗ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ (2
 ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺪﺃﻧﺒ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ
 ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻭﺍﳉﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﰒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 .ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
  ﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﲢﻠﻴﻞ  (ب 
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﺤﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺎﺋﻖﻘﺍﳊ ﻭﺃﻣﺎ
 :ﻣﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺎﺋﻮﻳﺔ
  = ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ )N( ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻋﺪﺩ x % 001 )F( ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ
ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺳﻮﻫﺎﺭﺳﻴﻤﻰ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺎﺋﻮﻳﺔ 
   12.ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ
  ﺟﻴﺪ =    % 001 -  %  67
  ﻣﻘﺒﻮﻝ =    % 57 %  = 65
  ﻧﺎﻗﺺ =    % 55 %  = 04
                                                
 24 ,hcraeseR igolodoteM ,idaH onsirtuS : ﻣﻦ ﻳﺘﺮﺟﻢ02
 .642. ص. ﺳﻮھﺎرﺳﯿﻤﻰ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ   12
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  ﻗﺒﻴﺢ =    % 93 %  = 01
ﺑﺮﻣﺰ ﻭﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
ﻳﻌﲎ ﳌﻌﺮﻓﺔ  ( tnemom tcudorp)ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﳘﻴﺔ "ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
 ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﻋﻨﺪ ﻃﻼﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .  ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ–
 : ﻭﺍﻣﺎ ﺭﻣﺰﻫﺎ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ 
  =  yxr
  
       
 


NxxNyy 2222
    Nyxxy
  
  :   ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
  (tnemom tcudorp)ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﳘﻴﺔ =   yxr
  .xﳎﻤﻮﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻐﲑ =   x 
  .yﳎﻤﻮﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻐﲑ =   y 
  .xﳎﻤﻮﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑ =   x2 
  .yﳎﻤﻮﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑ =   y2
  22.ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ=   N
 32.yxrﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﳘﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  tnemom tcudorpﻗﻴﻤﺔ " r"ﰲ 
 y ﻭﻣﺘﻐﲑ  xﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ  02،0  - 00،0
 ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺟﺪﺍ
  y ﻭﻣﺘﻐﲑ xﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ   04،0 -   02،0
                                                
 ,)7002 ,adasreP odnifarG ajaR : atrakaJ( nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS anA اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ    22
 602
 ,adasreP odnifarG ajaR : atrakaJ( nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS anA  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ    32 
 391 ,)7002
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 ﺻﻐﲑﺓ
  ﺑﺴﻴﻄﺔ yﻣﺘﻐﲑ  xﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ  07،0  -   04،0
 ﻗﻮﻳﺔ y ﻣﺘﻐﲑ  xﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ  09،0  -   07،0
 ﻗﻮﻳﺔ y ﻣﺘﻐﲑ xﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ  001،0 -   09،0
 ﺟﺪﺍ
  
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﺔ  . ط
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺭﺗﺒﺖ ﺑﻮﺍﺏﺃ ﺭﺑﻌﺔﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻜﻮﻥ
 ﻭﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﻣﻘﺪﻣﺔ : ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﰒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺒﺤﺚﺍ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔﻭﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﺔ
 ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ :  ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ : ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ . ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
 ﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻦ ﺍﺣﻮﺍﻝ  
 ﻧﻮﺭ" ﻟﻴﺔﺍﻟﻌﺎ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﻃﻼﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ
ﻭﺍﻫﺘﻢ . ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ - ﺳﺪﺍﺗﻰ – ﳒﺎﻳﺎﺭ ﻛﺎﻻ "ﺍﳍﺪﻯ
 ﻭﻗﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﰲ ﳕﻮ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﲟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮ
ﺍﻟﻨﻘﺶ "ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 ﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﻭﻗﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎ ". ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ
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 ﻧﻮﺭ" ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﻃﻼﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ
  ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ - ﺳﺪﺍﺗﻰ – ﳒﺎﻳﺎﺭ ﻛﺎﻻ "ﺍﳍﺪﻯ
ﻘﺴﻤﻬﺎ ﺍﻻ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺄﺣﺚ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗ  : ﻟﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎ
ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ " ﻧﻮﺭ ﺍﻫﺪﻯ" ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﶈﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﻭﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ، 
: ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﺍﺣﻮﺍﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﻋﻦ  ﻋﺮﺽ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﻪ 
ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍ ﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺩ 
ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﻣﺔ ﰱ 
ﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳏﺼﻮﺩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ " ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ
 –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻟﻠﺪﺍﺭﺳﲔ ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ
  .  ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ–ﺳﺪﺍﺗﻰ 
 
 .ﻭﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻹﺧﺘﺘﺎﻡ : ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺒﺎﺏ
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  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ
 
  ﻠﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺎﺍﻟ ﺶﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘ  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ
 ﻠﻲﻣﻌﺎ ﺍﻟﺶﺍﻟﻨﻘﺗﻌﺮﻳﻒ   .أ 
ﺶ ﻳﺪﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺍﻟﻨﻘﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻛﺎﻟﻴﻮﻡ، ﺇﻥ 
   .ﰲ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﳝﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻬﻢ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺶ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ  ﺍﻟﻨﻘﻭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﺇﻥ
ﻬﺎ ﺣﲔ ﻳﻘﹶﺪﻡ ﻭﺃﳘﺘ. ﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﳋﻴﺎﻝﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠ
   42.ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻨﻔﻮﺳﻬﻢ
ﻡ ﻟﻪ ﺗﻀﻤﻨﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻜﻼﻠﻲ ﺍﻥ ﻣﻌﺎﺍﻟ ﺶﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘ
  )klaT yliS( ِﺒﺰﻧِﻄﻰ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﻰ  ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺑﻌﺪ
ﻳﺘﻜﻠﻢ . ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔﻠﻲ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﺍﻟ ﺶﺍﻟﻨﻘﺇﻥ 
 ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻫﻢ ﻳﺘﺂﺛﺮ.  ﺍﳊﻮﺍﺭﻭﻳﺘﺒﺎﺩﻟﻮﻥﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻴﺳﺑﻮ
ﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻴﺳﻭﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻴﻘﻨﻮﻥ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﺑﻮ. ﻠﻐﺘﻬﻢﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻣﺎ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﺃﻭ ﻭ . ﻭﻳﺘﺒﻌﻮﺎﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥﻳﺪﻋﻤﻮﻥ 
   52.ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
                                                
 : asuN :gnudnaB( ,fitkA awaiS rajalaB araC 101 ,gninraeL evitcA ,namrebliS .L nifleMﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ42 
 141 ,)6002 ,hadnI
  : 1 ,)4002 ,tesffO raffE :gnarameS( ,tabeD malaD gnaneM ,osotnaS idrA ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 52
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ﺶ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻘﺇﺫﹰ
  .ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺳﻬﺎﻡ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻭﻫﺬﻩ . ﻳﻮﻡﻮﻡ ﺍﱃ  ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻳﻓﻤﻦ
. ﻭﰲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺭﺁﺀ ﳐﺘﻠﻔﺔ. ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﻓﻜﺮ ﻧﻘﺪﻱ
ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺗﻠﹾِﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺍﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﳝﻮﻗﺮﺍﻃﻲ
ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ . ﻟﻌﺮﺽ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ
  . ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ
ﺎﻝ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺶ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻹﺗﺼﺍﻟﻨﻘﺇﺫﹰﺍ ﺃﻥ 
ﺭﲟﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝﹶ .  ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ )labreV isakinumoK(
ﺶ ﻭﺳﻴﻠﺔﹰ ﺧﱪﻳﺔﹰ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ  ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘ.ِﺶ ﺍﻟﻨﻘﺑﻮﺍﺳﻄِﺔ
ﺶ ﻭﺳﻴﻠﺔﹰ ﺇﺗﺼﺎﻟﻴﺔﹰ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﻛﺬﻟﻚ . ﺳﻴﺘﻜﻠﻢ ﺎ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ
 ﳎﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻴﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﻲ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭ ﳘﺎ ﳜﺎﻟﻄﺎﻥ ﰲ
  .ﻭﺍﺣﺪ
ﺶ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻫﻮ ﺷﻴﺊ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻘ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻨﺪ ﻧﻈﺎﻡ
ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻢ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ِﺶ ﺇﳘﺎﻝﹸ ﺍﻟﻨﺎِﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻗِﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻘﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ . ﺶ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘ
ﺶ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﳛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺑﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧِﺐ ﺁﺧﺮ ﺇﻥ . ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺶ ﻟﻴﺲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻘﻓﻴﻘﺎﻝ .  ﻣﻄﻠﻘﺎﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺟﻮﺍﺎ
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ﺶ ﺃﻥ ﻠﻨﻘ  ﺇﺫَﹰﺍ ﻻﺑﺪ ﻟ.ﺣﺮﻳﺔ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
  . ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ
 ﺇﺫﹰﺍ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ. ﺶ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻬﻢ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕﻓﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘ
ﺶ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻨﻘ
 ﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﹶﻢ ﻃﺮﻕﻭﻟﻠﻮ. ﻭﺇﻳﻔﺎﺋﻬﺎ
ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﲔ . ِﺶ ﻭﳝﻠﻜﻬﺎﺍﻟﻨﻘ
 ﻳﻌﲏ ronim lanoisome fitkudorpartnokﺗﻘﺎﺭﻥ ﲟﻬﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﺑـ 
 . ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ )klaT yliS(ِﺒﺰﻧِﻄﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺍﻟﱵ ﻻﺗﺴﺘﻮﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ 
ﻭﺍﻣﺎ . ﺶ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﺑﻼﻏﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡﺍﻟﻨﻘﺇﻥ ﻭﻋﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺇﺗﺼﺎﱄ 
 treboR) ﺭﻭﺑﲑﺕ ﺏ ﻭﺍﺭﻳﻦﻭ  (skoorB tnaelC) ﻛﻠﲔ ﺑﺮﻭﻛﻴﺲﻋﻨﺪ 
 ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻦ ﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻋﺮﻑ(nerraW .P
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ . )ylevitceffE egaugnaL gnisU fO  trA ehT(ﺃﻓﻀﻞ
 ﻫﺎﺭﻭﻝ ﻻﺳﻮﻳﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﹶﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻦ :  ﺗﻌﻠﻘﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﲏ ﰲ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (llewsaL dloraH)
ﻫﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝ  ﻫﺬﻩ.ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ، ﻛﻴﻒ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻛﻴﻒ، ﺇﱃ ﻣﻦ، ﻭﻣﺎ ﺁﺛﺮﻩ
 .)isasiratnevniid gnay isakinumoK( ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎﻝ ﺍﱠﺮﺩ
ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﳚﺮﻱ 
. ﺑﻼﻏﻴﺎ ﻓﻘﻂ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻄﹶﺒﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ 
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 ﻣﻮﻧﻮﻟﹸﻮﺟﻲ  ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺴﻤﲔ ﳘﺎ )akiroteR(ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
  .)akigolaiD(ﻭ ِﺣﻮﺍﺭﻱ )igolonoM(
 ﻓﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺃﻭ ﺍﻧﻪ  ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﹸﻮﻧﻮﻟﹸﻮﺟﻲ ﻫﻮ
ﻩ ﻭﺃﻣﺎ ﺺ ﻭﺣﺪﻡ ﲜﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻳﻌﲏ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺸﺨﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻼ
ﺍﳌﹸﻮﻧﻮﻟﹸﻮﺟﻲ ﺇﱃ  ﺍﳋﻄﺒﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻧﻘﺴﻢ . ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺳﺎﻣﻌﻮﻥ
  . ﻭﻏﲑﳘﺎ
ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻫﻮ ﻓﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺣﻮﺍﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﲔ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﻳﻌﲏ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺷﺨﲜﻬ
  .ﻭﺍﻧﻘﺴﻢ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﳉﺪﻝ. ﺍﳌﻌﲔ
ﺶ ﰲ ﺍﻟﻨﻘ ﺇﺫﹰﺍ ﻓﻬﻮ. ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡﺶ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘ
  . ﺶ ﻋﻤﻴﻘﺎﻭﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻘﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ 
ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻛﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺶﲟﻌﲎ ﺍﻟﻨﻘﻋﺮﻑ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
  : ﺶ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ . ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ
 )gnukudnep( ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻫﻮ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﲔ 
  .ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﰲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ)lakgnaynep( ﻭﺍﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ
 ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﻌﻴﲔ ﺶ ﻣﻌﺘِﺪﻝﰲ ﺍﻟﻨﻘ
ﺶ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﱙ ﺃﻓﻜﺎﺭﳘﺎ ﺇﱃ ﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻗﺘﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻘ. ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﲔ
 ﻭﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺪﻋﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﰲ ﺃﻓﻜﺎﺭﳘﺎ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ
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ﻀﺪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻓﻴﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ . ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺃﻃﻴﺐ
  . ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .ﻘﺎﺵ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨ
ﺶ ﺮ ﺍﻟﻨﻘﻳﻌﲏ ﺃﺧﺪ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺁﺧ
 .ﻻﻳﻌﲔ ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻭﺍﳌﻐﻠﻮﺏ
  ﺶ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻘ  .ب 
ﺶ ﺍﻟﻨﻘﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭ. ﺶ ﻧﻔﺴﻪﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻫﻮ ﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺍ
ﻭﻣﻦ . ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓﹰ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ. ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ
  . ﺶ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘ
ﺮ ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺛﱢ
  . ﺶ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﺍﻟﻨﻘ
ﺶ ﳊﻈﺔ ﻓﻠﺤﻈﺔ ﻳﻌﲏ ﺃﻭﻻ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﳌﻘﺪﻣﺔ، ﰒ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭ
ﺶ  ﺍﻟﻨﻘ ﻫﻲ ﳊﻈﺎﺕﻛﻠﻬﺎ. ﺍﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﳜﺘﺘﻢ ﺑﺎﳋﺎﲤﺔﰒ ﺃﺧﺪ ﺍﳊﻮﺍﺭ، 
 .ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ
   ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺶ  .ج 
ﰲ . ﺶﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻫﻮ ﺟﻬﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﺗﻜﻤﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﻘ
، ﻭﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺗﺮﺍﺗﻴﺐ ﺶ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﰲ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺬﻙﺍﻟﻨﻘ
  :ﺶ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘ
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   ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ .1
ﺔ ﺗﻜﻠﻢ ﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﳕﺎﻩ ﻴﻨﺇﻥ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌ
. ﺶﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﻘﻳﻜﻮﻥ . ﺶﰲ ﺍﻟﻨﻘ
ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﲝﺎﻝ ﻣﻌﲔ ﻭﻓﻘﺎ 
ﻭﻳﻌﺮﺿﻪ ﻓﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺶ  ﺍﻟﻨﻔﺇﺫﺍ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﲔ ﻣﻮﺿﻮﻉ. ﺶﺍﻟﻨﻘ
  . ﺶﺍﻟﻨﻘ
ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺣﺎﺭﺍ ﺃﻭ 
ﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺇﱃ ﳜﺘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﻌﺘﱪﺍ ﻛﻲ ﻳﺴ
  . ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻹﺗﺼﺎﱄ ﺭﻣﻮﺯ   ﻭﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ
 ﻳﻌﲏ )erudecorP AA( AA ﺃﻭ ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ADIA
 ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ  ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ
  .ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ
ﺶ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﺭﻏﺒﺔ ﻘﻳﺼﻠﺢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨ 
ﻥ ﻭﻻﺑﺪ ﺃ. ﺺ ﻭﺭﻭﺣﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻌﲔ ﺍﳌﻮﺍﺩﺍﻟﺸﺨ
ﺺ ﻭﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﳜﺘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﻼﺋﻘﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨ
  . ﺗﻀﻤﻨﺎِﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮِﻉ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ
ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻼﺋﻖ ﻓﻴﺄﺧﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰒ ﻳﻄﺒﻖ  
  . ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻴﻘﻲ
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ﺶ ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﻨﻘ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﺒﻌﺪ 
ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻋﻠﻢ . ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺇﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﲔ ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ 
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺈﻥ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ . ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﰒ ِﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮِﻉ ﳜﺮﺝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ، . ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻥ ﻳﺤﺮﺭ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﲔ ﻭﳏﺪﺩ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍ
  . ﺑﺎﺭﺗﺒﺎﻁ
  (rotaredoM)  ﺍﻟﹸﻤﻌﺘِﺪﻝﹲ .2
 ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﹸﻣﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻌﺘﺪﻝﺇﻥ  
ﺶ ﺃﺻﻌﺐ ﺇﻥ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘ. ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ. ﻳﺄﹸﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ
ﺇﺫﹰﺍ . ﺶ ﻭﻳﺘﺠﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺍﳌﻮﻗﻔﺎﺕ ﻭﺃﺷﺪﻫﺎ ﻳﻌﲏ ﻳﺄﻡ 
. ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻠﻤﻌﺘﺪﻝﻓﻼﺑﺪ ﻟ
ﺶ ﻭﳛﻔﻆ  ﺍﻟﻨﻘ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻭ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻃﺮﻕﻟﻠﻤﻌﺘﺪﻝﻭﻻﺑﺪ 
ﻭﰲ ﳎﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻓﻼﺑﺪ . ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
. ، ﺑﺎﳌﻀﺤﻚﻟﻠﻤﻌﺘﺪﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻨﻊ ﻭ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﺜﻼ ﺫﻟﻚ
ﺼﻴﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﻛﻞﱠ ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﳝﻠﻚ ﺷﺨ
  .ﺶﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘ
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   ﳌﺸﺘﺮﻙﺍ .3
ﻭﻳﺪﻭﺭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺩﻭﺭﺍ . ﺶﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻘ 
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ . ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
. ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﻗﺘﲔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺘﲔ. ﺺ ﺃﻭ ﻓﺮﻗﺔﺷﺨ
 ﺍﳌﻌﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭ)gnukudnep( ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ
ﺮﺍﺣﺎﺕ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻹﻓﺘ. )lakgnaynep(
 ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﳌﻌﺎﻧﺪﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻹﻓﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ . ﺍﳌﻼﺋﻘﺔ
  . ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﺆﺍﻻ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ )fitagen nalusu(
ﺇﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻞ ﺃﻭ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰒ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺇﱃ  
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ . ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺑﺄﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ  ﺃﺻﺢ 
  : ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻣﻨﻬﺎ 
  sohtE   ﺍﳊﻤﺎﺳﺔ .أ 
    ﺍﳊﻤﺎﺳﺔ ﻫﻮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﻠﻰ 
 ecruos)ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺃﻥ ﳝﻠﻚ ﺍﳊﻤﺎﺳﺔ ﻭﻳﻜﻮﺎ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻭﺛﻴﻘﺎ 
 ﺗﻈﻬﺮ  ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.  ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ(ytilibiderc fo
 ﻭﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻲ ﺫﻭ ﻫﻴﺒﺔ . ﻛﺸﺤﺼﻴﺘﻪ
  . ﺶﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺍﳌﻔﺮﻗﺔ ﻭ ﺫﻭ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﺎ ﻳﺘﻜﻠﹼ
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 sotohpﻓﻮﺗﻮﺱ   .ب 
    ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﺱ ﻫﻮ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ 
.  ﺍﻟﱵ ﳝﺲ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ(slaeppA lanoitomE)ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ 
ﻣﺜﻼ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻨﻐﻴﻢ ﺍﳌﻼﺋﻖ 
 ﺣﱴ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺇﻣﺎ. ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ 
  . ﺷﻌﻮﺭﻳﺎ ﻭﺇﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
 sogolﻟﻮﺟﻮﺱ   .ج 
  ﻳﻠﻘﻲ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﳌﻨﻄﻴﻘﻲﺃﻥ    ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ  ﺑﺎﻹﻓﺘﺮﺍﺣﺎﺕ (slaeppAlacigol)
  .ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ
   ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ .4
ﺣﻀﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﺮﻗﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻤﻮﺍ 
ﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻷﻥ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﺮ. ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ
ﺇﺫﺍ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥﹶ . ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ
  . ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﲔ
  : ﻣﻦ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻭ 
 ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﺴﻢ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ ﺣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﻻ ﳚﺪ ﺿﻐﻄﺎ   .أ 
  ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﻋﺔ   .ب 
  ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ   .ج 
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  ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ   .د 
  ﺍﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ   .ه 
ﺍﻟﺘﺨﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺣﺠﺘﻪ ﻭﺣﻠﻪ ﻋﻦ   .و 
  ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ
  ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ   .ز 
 ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﳐﺎﻟﻔﺎ
  ﺍﻟﻮﻗﺖ  .5
. ﺶ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻼﺋﻖ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻖﺍﻟﻨﻘﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﲔ ﻣﻌﺘﺪﻝ 
ﺘﺮﺍﺡ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻹﻗﺄﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔﹶ ﻓﻙ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮ
  . ﺶﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻨﻘﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﳜﱪ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ . ﻭﺍﺿﺤﺎ
  ﺘﺮﺍﺡ ﺍﻹﻗ .6
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ . ﺘﺮﺍﺡ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻜﺮ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉﺍﻹﻗ
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ . ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ
ﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫ. ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﲟﻬﺎﺭﺗﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺒﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ
ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﺣﺠﺔ 
ﻭﻳﻨﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻷﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻭﻓﻘﺎ . ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ
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ﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﳊﺴﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻭﺧﲑ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﻫﻮ ﺍﻹﻗ
   62.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
 itnIﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍ  .أ 
 ﺍﻟﻨﻮﺍﺓﻭﻛﺎﻧﺖ . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺗﺪﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ
ﻫﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻭﻳﺪﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍ 
ﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻤﻪ . ﻫﺎﻣﺎ
ﻭ ﻳﻐﲑ . ﺘﺮﺍﺡﻘﺒﻮﻝ ﺍﻹﻗﻓﻬﻮ ﻟﺍﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪﻩ 
ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ (  ﻭﺿﻊ ﺭﺍﻫﻦ)ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ 
  . ﺶﰲ ﺍﻟﻨﻘ
 ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻦ .ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢﺇﺫﹰﺍ ﲢ
ﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻢ ﻭﺇﻥ ﺍﻹﻗ. ﺗﻀﻤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ
ﻼﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻭﺃﻣﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ . ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻹﻓﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
  .ﺑﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ ﻭﺍﳊﻘﺎﺋﻖ
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ   .ب 
ﻬﻮ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ 
. ﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﻜﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻟﻔ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﻲ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ 
  . ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﻫﻮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺗﺒﻠﻴﻎ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ . ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ
ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻢ . ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﻥ ﺗﻷ. ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻭﺍﳊﻘﺎﺋﻖ
  . ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ
  ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ  .ج 
ﻬﻮ ﻋﺮﺽ ﻓﻜﺮﺓ ﻓﻭﺃﻣﺎ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ 
ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻄﻠﻘﺎ 
  . ﻬﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔﻓﻭﺃﻣﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ . ﺻﺮﳛﺎ
ﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣﻬﻢ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﻗﻮﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻫﻲ ﻋﻀﻮ 
ﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺍﻥ ﺍﻹﻗ. ﻭﻳﺘﻴﻘﻨﻬﺎ ﻭﺷﺪﺎ
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤﻪ  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  .ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
 
 ﺶ ﻘﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻨ  .د 
  . ﺺ ﻳﺴﻤﺢ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﺮﻳﺎ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔﻛﻞ ﺷﺨ
ﻭﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ . ﻭﺍﳋﱪ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﳛﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
  .ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺪﳝﻮﻓﺮﺍﻃﻴﺔ
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ﻓﻴﻪ ﻳﺄﺛﺮ . ﺎﺵ ﻫﻮ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘ
ﺺ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭﻩ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻭﻳﻔﻌﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨ
   72.ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺇﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺷﻔﻬﻴﺎ
ﺶ ﺧﲑ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﺗﺼﺎﱄ ﻭﻟﺘﺮﻗﻴﺘﻪ ﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﺇﺫﹰ
  .ﻭﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻟﻔﻈﻴﺎ
ﺶ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺶ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻷﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻘ
  . ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ
  
 ﻠﻲ ﻣﻌﺎﻓﻮﺍﺋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟ  .ه 
 ﻋﺮﺿﺎ (&reyaM relliM kcrittaP)  ﻣﺎﻳﲑﻓﺎﺗﺮﻳﻚ ﻭ ﻣﻴﻠﲑ
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (puuruB .E ycreP )ﺑﺮﻭﺏ. ﻓﲑﺟﻲ ﺃﺷﺮﺣﻬﻤﺎ ﰲ ﻧﻘﻞ 
ﺇﻥ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ : ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ  noitatsinimdA loohcS" "hgiH naredoM
ﻫﻢ ﻳﺜﺒﺘﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﺳﻬﺎﻣﺎ . ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺜﲑﺓ
  . ﺘﻤﻊﻛﺜﲑﺍ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﺊ ﺍﳌﹸﻘﹼﺮﺭ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺍ
ﻜﺜﲑﺓ ﺟﺪﺍ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻓﻠﻲ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺶ ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘ
  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
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  ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻟﻠﻄﻼﺏ.    1
 ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ  .أ 
ﻠﺔ ﺍﳋﱪﺓ ﻭ ﻴﺳﺑﻮ ﳘﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﺗ  .ب 
 ﻭﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ
 ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﺳﻠﻜﻮﻙ ﺃﻫﻠﻬﺎ  .ج 
 ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺡ  .د 
 ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ  .ه 
 ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﲑﻩ  .و 
 ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ .ز 
 ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺪﻋﺘﻪ ﺷﺎﻣﻼ .ح 
  ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ .   2
 ﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﺗﻜﺜﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ  .أ 
 ﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﳌﻼﺋﻘﺔ ﺑﺎﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﺒﺤﺚ ﺧﱪ  .ب 
 ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﰲ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺎ    .ج 
 ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺩﻓﻊ ﺍﱃ ﻃﺎﻟﺐ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ    .د 
 ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ    .ه 
 
  ﻬﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻣﻌﺎﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﺗﻜﻨﻴﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ   .و 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻴﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﻴﺊ 
ﻭﺃﻣﺎ . ﺶﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻘﻭﻳﻨﺘﻔﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻴﻚ . ﺶ ﺑﺎﻟﻨﻘﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ
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ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﺫﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﺓ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﻘﺼﻮﺩ 
  . ﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻨﻄﺎﻡ ﺍﳌﻌﲔﺍﻟﻨﻘ
ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻴﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﻲ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ، ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﳌﻌﺎﻧﺪ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ 
  :ﺘﺮﺍﺡ ﻭﻳﻘﻴﻤﻪ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻴﻚ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﻗ,ﺪﺍﻋﻢﺍﻟ
  ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ  .1
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺟﻲ ﺗﻀﻤﻨﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﺜﻼﺍﺇﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮ
ﺍﳌﻌﻲ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻱ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﻹﻋﺎﺩﰐ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ 
  .ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ  ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻲ 
   ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﳌﻮﺍﻇﱯ  .2
ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﳌﻮﺍﻇﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﳊﻴﺼﻲ 
ﺍﻟﺘﺸﻜﺮﻱ  ﻲﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﻟﺮﻓﻌﻲ  ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﺩﻱ
 ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﻟﺘﻐﻤﻴﻀﻲﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍ
  .ﺍﻹﻃﻼﻗﻲ
  ﺘﺮﺍﺡ ﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺿﺪ ﺍﻹﻗ ﺍ .3
  : ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ 
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﳌﻬﺎﲨﻲ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﻋﻮﺩ   .أ 
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻓﻮﻛﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﻲ 
 ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ   ﺍﻟﺘﻀﻤﲏﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﱯ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ
  . ﺍﻟﺘﻜﺜﺮﻱ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﻌﻲ 
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 ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑﻱ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﳌﻨﻌﻲ ﻭﺗﺸﻤﻞ .ب 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻴﻚ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﳘﺎ . ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻲ ﺍﻟﻀﺪﻱ
 . ﻃﺮﻳﻘﺘﺎﻥ ﻃﻴﺒﺘﺎﻥ ﳌﺮﺍﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ
ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﻘﺼﺪ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ 
ﻭﻫﺬﻩ , ﺇﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻰ ﻬﺎﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻨ
" ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻷﻥ ﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ .ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ ﺳﺪﺍﺗﻰ ﺳﺪﻭﺍﺭﺟﻮ
ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ,ﻳﻌﺒﺮﻭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻬﻢ 
  . ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ
  ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ:  ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
  ﻳﻒ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡﺗﻌﺮ  .أ 
ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ -ﻣﻬﺮ- ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﻬﺮ
  92. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻬﻮﺍﻟﻘﻮﻝ82.ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﳌﻬﻢ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻥ   
. ﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻛﻞ 
ﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ . ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻻﻳﻌﺮﻑ ﺍﻻﺀﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻓﻜﺮﻩ ﻭﻣﺎ ﺷﻌﺮﻩ
ﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺃﺓ ﻫﻮ ﺇﺣﺪ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧ
                                                
 :,akatsuP ialaB : atrakaJ( aisenodnI asahaB mumU sumaK ,otnimradreoP.S.J.W              ﻣﻦﻣﺘﺮﺟﻢ 82
 137 )4891
 ٨٩١, ﺹ( ﻭﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺜﻼﺋﻮﻥﺑﲑ: ﺩﺍﺭﺍﳌﺸﺮﻓﺔ ) ﻣﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ,ﻟﻮﻳﺲ  ﻣﺎﺀﻟﻮﻑ 92
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ﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ . ﻭﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ . ﺑﺎﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﰱ ﻣﻨﻬﻓﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺟﺰﺀ ﺃﺳﺎﺳﻲ. ﻌﻠﻢﺟﺰﺀ ﻋﻤﻠﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﳝﺎﺭﺳﺔﺍﳌﺘ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﻳﻌﺘﱪ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﰱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﻰ ﰱ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  03.ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ." ﻌﻤﻴﺔﻗﺎﻝ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺭﺷﺪﻯ ﺃﲪﺪ ﻃ  
ﻭﺇﻥ - ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﲤﺜﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  13".ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺮﻳﻦ
 ﻫﻲ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ  
  .ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻬﺎﺭﺓﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻬﻰ. ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺍﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ   
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺘﻜﻠﻢ ﰱ ﻣﺮﺍﺩﻑ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﳌﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺣﱴ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻛﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﰒ ﺍﳊﺪﻳﺚ
, ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻼﻡ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                                                
   ١۵١, ﺹ( ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ )ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺍﳋﺮﻯ, ﺔﻗﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎ03
   ٠٦١, ص( ٩٨٨١, ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ: ﻣﺼﺮ ) ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ, ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺭﺷﺪﻱ ﺍﲪﺪ ﻃﻌﻤﺔ 13
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ﺀ ﻭﺗﻨﻬﻰ ﺑﺎﲤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺗﺼﺎﻝ ﺻﻮﺗﻴﺔ  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪﻭﻣﻌﲎ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
 23.ﻣﻊ ﻣﺘﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰱ ﻣﻮﻗﻒ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ .ب 
ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ . ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻌﲎ ﰱ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻜﻞ . ﻭﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻻﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ. ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺼﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻟﻺﺗ
 ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻠﻰ, ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺐ
ﻭ . ﺔﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﻮﺍﺭﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸ ﻓﻴﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 ﻭ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﻤﺎ ﻣﻌﱪﺍ, ﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰱ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﻐﲑﻩﺍﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﺩ
ﻣﻦ  ﺣﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪﻡ ﺬﻩ. ﻮﻝ ﲞﺎﻃﺮﻩﳚ ﺃﺣﺎﺳﻴﺲ ﲟﺎ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ , ﻭﻟﺬﺍ 33.ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﰱ . ﻐﺔﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺫﺍﺗﻪ ﰱ ﺍﻟﻠ
ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ . ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ. ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺑﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺲ ﰱ, ﺃﺻﻴﻞ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ
ﻴﺔ  ﰱ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻭﻳﻌﺘﱪ ﺃﻧﻪ ﺟﺰﺍﺀ ﺃﺳﺎﺱ 43.ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ
ﻑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪ ﻭﻳﻌﺘﱪﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
                                                
 ٣۵١,ﺹ, ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺍﳋﺮﻯ ,ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 23
 ٠۵١ ﺹ (۵٠٠٢, ﺟﺎ ﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ )ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎ  33
   ٢۵١ ,ﺹ, ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ 43
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ﲟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺟﺰﺍﺀ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﺎ, ﻭﻟﺬﺍﻟﻚ 53.ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
        63.ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻛﺬﺍﻟﻚ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱴ   
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮﻧﻔﺴﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ . ﲤﺜﻴﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﰱ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻭﻟﻘﺪ ﺇﺷﺘﺪﺕ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﳍ. ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺮﻳﻦﺍﻹﺗﺼﺎﻝ 
ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ . ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺣﱴ ﺃﺩﻯ ﺗﺰﺍﻳﺪ . ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺍﱃ ﺑﻠﺪ,  ﺍﻹﺗﺼﺎﻝﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰱ ﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
     73.ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ  .ج 
ﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻬﻰ ﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻫﺪﺍﻑ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﺴﺘﻄﻴﺃﻥ ﺃ  
  .ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
  .ﻳﻔﻬﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ .1
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﺍﻟﻠﻐﺔ ﻬﻢ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦﻳﻔ .2
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                
 ١۵١, ﺹ ,ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺍﳋﺮﻯ, ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 53
 ٢۵١ ,ﺹ, ﻣﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 63
  ٠٦١, ﺹ,ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ, ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 73
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ﻨﻐﻴﻢ                                                                                         ﺮﻭﺍﻟﺘﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻨﺜﻢ ﺃﺃﻥ ﻳﻨﻄﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠ .3
 .ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﳌﺸﺎﺔﺃﻥ ﻳﻨﻄﻖ ﺍﻷ .4
  83.ﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻹﻣﻼﺀ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲟﻬﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠ .5
ﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﻗﺔ ﺍﻯ ﺍﻟﻘﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺱ ﺍ .6
 93.ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻭﺳﻴﻠﻤﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻠﻌﺜﻢ ﺃﻭﺗﺮﺩﺩ
ﻤﺎ  ﺃﻣﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻜﻭﻗﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎ
  :ﻳﻠﻰ
ﺑﻌﻀﻬﺎ   ﺭﺑﻂ  ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ .1
  .ﺎﺑﻌﻀ
 .ﺍﳌﻌﺎﱐ  ﺗﻌﻮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﻃﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﲤﺜﻴﻞ   .2
 ﺗﻔﺎﻭ  ﲝﺴﺐ , ﺩﻋﻢ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ  .3
.                                                                                                                                        ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ 
  ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺑﺎﺍﻟﻨﻔﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺯﻣﻼﺋﻪﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﻔﺔ .4
  .ﺃﻭﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
                                                
 :adasreP odnifaG ajaR :atrakaJ( barA asahaB naD amagA narajagneP edoteM ,fusuY rayaTﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 83
 091-981 )5991
 ٧٦١ ,ﺹ (٦٩٩١ -٩٨٩١: ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ) ,ﺇﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ, ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻖ ﳏﻤﺪ 93
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ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ  ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﳍﻢ ﻣﻦ  ﲤﻜﲔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ .5
ﺗﺘﺼﻞ ﲝﻴﺎﻢ ﻭﲡﺎﺭﻢ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ , ﻣﻼﺋﻤﺔ
  . ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﺟﺎﺭﺟﻬﺎ ﰱ
 ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﱴ ﺑﺬﺍﺕ ﺗﻨﻤﻮﺍﺯﻳﺎﺩﺓ ﳕﻮﺍ .6
ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻋﺮﺽ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭﻭﺍﻷﺭﺍﺀ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ 
  .ﻤﺎﺕ ﻭﺍﳋﻄﺐﺍﻟﻜﻠ
 ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰱ ﳎﺎﻝ ﺍﳋﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺭﲡﺎﻝ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﺎﻫﺮ .7
  .ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰱ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﰱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﰱ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻓﺮﺩﺍ ﲨﺎﻋﺘﻪ ﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻟﺬﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠ .8
  .ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
   04.ﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻞ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﺎﻢ ﺍﱃ ﳑﺩﻓﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠ .9
  :ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎﻟﻸﺧﺮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
  ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ .1
 .ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ
 ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺛﻮﺭﺓ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ ﻭﺣﺎﺟﺎﺗﻪ   .2
                                                                                             14.ﻭﺍﺩﻭﺍﺭﻩ ﻭﺧﱪﺍﺗﻪ 
                                                
 ٢۵١ -٣۵١, ﺹ, ﻣﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺮﺍﺟﻊ  04
ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺠﺪﺳﻮﻧﺎﻥ ﺃﻣﺒﻴﻞ ),ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ, ﻠﻴﻞ ﻭﺃﲪﺪ ﺯﻫﺮﺍﺀﻋﻠﻰ ﺛﻮﺭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﳉ14
 ١۵,  ﺹ(ﺍﳉﺎﻣﻌﺔﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ
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  ﺃﻥ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺒﲑﺍﻭﺃﺿﺤﺎ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﰱ ﻣﻮﺍﻓﻖ  .3
  .ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ 
  .ﺎﺳﺒﺔﻨﺃﻥ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﳌ  .4
ﺎﺭﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺃﻓﻜ  .5
  .ﻟﻜﻠﻤﺔﺍ
  .ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﻜﻼﻡ  .6
 ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻌﺾ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ   .7
  .ﻺﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪﻟﻌﻤﺮﻩ ﻭﻣﺴﺘﻮﺍﻩ  ﺍﻟ 
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﺮ ﺑﺎﺃﻥ ﳝﻜﻦ   .8
 24.ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔﻣﺘﺼﻞ ﻭﻣﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ  .د 
ﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﻤﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠ.  ﲨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔﺍﻟﻄﺮﻕ  
 ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺸﻜﻞ  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﺫﻫﺎﻥﺼﻞﺍﺳﺔ ﻟﻴﻳﺴﲑ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺩﺭ
        34.ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
  :ﻤﻨﻬﺎﻓﻭﺃﻣﺎﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ  
  .ﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻗﺮﺍﺀﺗﻪﺗﺪﻭﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﺍ .1
ﻣﻨﺎﻗﺴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺪﺍﻑ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﻢ  .2
  .ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻭﺧﺼﻮﺻﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﰱ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
                                                
  ٧۵١ -٨۵١.ﺹ,  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺍﳋﺮﻯﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ٍ24 
 ٦١,ﺹ (ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﳌﲔ ﺍﻟﻺﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻮﻧﺘﻮﺭ ﻓﻨﻮﺭﻭﻛﻮ),ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻷﻭﻝ,ﻳﻨﻮﺱ ﻭ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻜﺮﻱ ﳏﻤﺪ 34
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  .ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ .3
  .ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻛﻜﻞ .4
  44.ﻬﻢﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺜ .5
  :ﻭﻗﺎﻝ ﻓﺮﻗﺎﻥ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  . ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺱ ﻭﻳﻘﺮﺃ ﰒ ﻳﺪﺭﺏ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺸﻄﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ .1
  .ﻳﺴﻤﻊ ﻭ ﻳﻜﺮﺭﻩ  .2
ﻳﺴﻤﻊ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰒ ﻳﻜﺮﺭﻩ ﺑﺈﺑﺪﺍﻝ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ   .3
  .ﺑﺄﲰﺎﺀﻫﻢ
  .ﻭﻳﺼﻨﻊ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔﻳﻘﺮﺃ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ   .4
  .ﻳﻘﺮﺃ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﻄﺮﻳﻦ ﰒ ﻳﺪﺭﺏ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ  .5
   54.ﻳﺴﻤﻊ ﻭ ﻳﻘﺮﺃ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﰒ ﻳﺴﺌﻞ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ  .6
  .ﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻪﻳﻘﺮﺃ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﰒ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺀﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺬ  .7
ﺗﺒﺎﻉ ﻨﻤﻂ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰒ ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺈﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑ  .8
  .ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ
  .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﻳﺒﺤﺚ ﳕﻂ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  .9
  .ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰒ ﻳﻘﺮﺃﳘﺎ ﻭﻳﻌﱪﳘﺎ  .01
  .ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﰒ ﳚﻴﺐ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺃﻭ ﲢﺮﻳﺮﻳﺎ  .11
                                                
 ٩۵١ -٠٦١, ﺹ,ﻣﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ44
 49 )6991 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( fitakinumoK narajagneP ,zeizA lunoqruF  : ﻣﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ 54
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ﻫﺬﺍ   ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻭ ﰲ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﻊ   .21
  .ﺍﻷﻣﺮﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﳍﻢ ﻓﺤﺴﺐ
  :ﻣﻨﻬﺎ"ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ"ﻭﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ 
  .ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ .1
  .ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .2
ﺬ ﺻﻮﺭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻴﻳﻌﺮﺽ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣ .3
 .ﻛﺜﺮﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﰲ ﲨﻠﺘﲔ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺃﻭ ﺃ
 .ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ .4
 .ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .5
 64.ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ .6
 ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻟﻴﻢ ﺇ ﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰﻓﺃﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ   
  :ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻨﻬﺎ
  ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ   .أ 
  :ﻭﺃﻣﺎ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ    
 ﲟﺸﻜﻠﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﲝﺪﻳﺚ ﻗﺼﲑ ﺃﻭ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺗﻨﺘﻬﻰ : ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺪ .1
ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺪﺭﺱ   ﺀﺗﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﲝﻠﻬﺎ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎ
 . ﻗﺼﺔﺳﺄﻗﺺ ﻋﻠﻴﻜﻢ : ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
                                                
 ٧۵١ -٩۵١, ﺹ( ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺳﺮﺍﺀ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ:  ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ),ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳋﻄﻴﺐ 64
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ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ  ﻊﻘﺼﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﱏ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﲤﺜﻴﻞ ﻣﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟ .2
  .ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
         ﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣ .3
  . ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ 
  .ﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻟﻠﻘﺼﺔﺇﺧ .4
  .ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﻀﺎ .5
  .ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ .6
  .ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ .7
 ﺑﺎﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺎﺭ    .ب 
  :ﻤﻨﻬﺎﻓﺃﻣﺎ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺱ        
ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ  ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ: ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺪ .1
 ﺑﻌﺾ ﻳﺬﻛﺮﳍﻢ ﻤﻠﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ   ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﺑﺄﻥﻋ
ﻛﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ , ﻋﺎﺕﺍﳌﻮﺿﻮﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﱴ ﳜﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻭﺍﳊﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺰﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﳋﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹ
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ
         ﻭﳛﺚ , ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺣﺪﻳﺜﻪ .2
  . ﺇﻟﻴﻪﺍﺯﻣﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﻳﺴﺘﻤﻌﻮ 
    ﻢﻳﻮﺟﻪ ﺯﻣﻼﺋﻬ, ﻢﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻬ .3
 .ﻌﻮﺍ ﻣﻨﻪﺃﺳﺌﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﲰ    
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    ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻒ  .4
     ﻭﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﻫﻮ  
 .ﳚﻴﺒﻬﻢ 
 ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ   .ج 
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ , ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺍﳌﺄﻟﻮﻑ 
  .ﻫﻮ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
, ﻼﻣﻴﺬﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﺱ ﻋﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻓﻔﻲ  
ﻭﻳﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎ , ﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎﺍ ﻭﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﻬﻢ
ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﱃ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
  .ﻓﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﺜﻨﻮﻳﺔ ﻳﺴﲑ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ  ﻭ ﻭﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ  
  :ﺣﺴﺐ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻷﺗﻴﺔ
  .ﳛﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ  ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺎ-١ 
     . ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ-٢ 
  .ﻟﻴﻜﻔﺮﻭﺍ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ,  ﺗﺮﻙ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ-٣ 
 .ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻨﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ-٤ 
   74.ﻋﻲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺙ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺣﺪ-5
  
                                                
 ٢٦١ -٨۵١, ﺹ( ۵٩٩١ﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ) , ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﲏ ﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻋﺒﺪﺍﻋﺎﻟﻴﻢ ﺇﺑﺮﻫﻬﻴﻢ  74
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   ﺍﻟﻜﻼﻡﻣﻬﺎﺭﺓﺃﻗﺴﺎﻡ   .ه 
ﺒﺸﲑ ﰲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺭﺃﻯ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟ
  :ﻧﻪ ﻗﺴﻤﲔﻋﻠﻰ ﺃ
 ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ .1
 .ﺍﻣﺎﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻓﻬﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑﺍﳌﻌﺪﺓ  
ﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺇﺑﺴﻄﻬﺎ  ﻭﺗﺎ
ﺎﺩﺓﻣﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﻋ. ﺎﺩﺛﺔﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﶈ
ﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺑﺄ ﺳﺌﻠﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﺟﺎﺑﺎﺕ ﻗﺼﲑﺓ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺘﺨ
ﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ ﺘﺳﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺍﺍﻟﻄﻼﺏ  ﻣﻊ ﳕﻮ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭ
ﺎﺋﻖ ﺍﱃ ﺍﻥ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱴ ﺗﺴﺘﻐﺮﻑ ﻋﺪﺓ ﺩﻗ
ﺑﺔ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺟﻮ
  .ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺃﻓﻀﻞ ﻃﺮﻕ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳊﻮﺍﺭ   
 ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻒ
  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺱﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﻴﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﻳﻌﻴﺶ 
 ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻬﻰ .2
ﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻣﺎ ﺗﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻬﻰ ﻓﻬﻮﺍﻟﺘ  
ﺃﻥ . ﳋﺎﻇﺮﺓ ﰱ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻋﺪﺍﺩﻫﺎﻭﺑﺎﺍﻟﺴﺮﺩ ﻭﺑﺎ
ﻦ ﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺠﻌﻠﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﺍﻟﻔﺼﻴﻠﺔ ﻟﻴﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﶈﺎﺩﺛﺔ ﻣ
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ﺮﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻴﻬﺎ ﺷﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﲤﺮ ﺎ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻟ
ﻋﻴﺴﺮ ﻋﻠﻰ  ﻥ ﻣﺬﺍ ﻭﻳﺒﺪﻭﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﱃ ﻏﲑﻩﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﺳ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻫﻢ ﰱ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺣﱴ ﳝﻜﻦ 
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻬﻰ 
  :ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻻﺗﻰ
  ﻭﺻﻒﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎ  .أ 
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ   
  :ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﰲ ﺿﺆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﺔ
 .(ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ)ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﰱ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ  (1
       ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰱ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  (2
 .(ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ)     
( ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺃﻭ ﺃﺻﻮﺍﺭ ﺍﳊﻜﻢ)ﻟﺼﻮﺭﺓ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﰱ ﺍ  .ب 
  :ﻭﻫﻰ ﺃﺿﺎﻓﺔ ﻳﻀﻴﻔﻬﺎ  ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ
   .ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ (1
 .ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﻨﻄﻖ (2
   ﺳﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺳﲔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﺔ ﺍﻟﺪﺭﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺍﺗﺎﺣ (3
 .ﻓﻜﺮﻩ ﻣﻊ ﺍﺑﺪﺍﺀ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻄﺮ       
 . ﻣﺴﺎﻋﺪﺓﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻣﻊ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ (4
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  ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ  .و 
  ﺍﻟﻨﻄﻖ .1
ﺇﺫﺍ ﻳﺮﻯ , ﻮﺍﻧﺐ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﻮﰐﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳉ 
. ﻮﻥ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻣﻨﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎﺍﳌﺮﺑ
ﻓﺎﺍﻟﻨﻄﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﰲ ﺗﻐﻴﲑﻩ ﺃﻭ ﺗﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻤﻪ 
  .ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ
  ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻤﺪﻭﻥ ﰲﺳﲔ ﻳﻌﺘﺍﺇﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭ 
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﻧﻄﻖ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺩﻗﺘﻪ , ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﳌﻌﻠﻢ
, ﺍﻻ ﺃﻢ ﳏﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ
ﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻌﻠﻢ ﺃﻻﻳﺘﺮﻙ ﻓﺮﺻﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻠﻭﻟﺬﺍﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﱭ ﰲ , ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ,  ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻛﻮﺻﻒ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺓﺫﻟﻚ ﺑﻜﻞ
ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ , ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻘﺎﻃﻊ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺍﻋﻰ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱴ ﺩﺧﻠﺖ ﰲ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﻢ 
  .ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ .2
ﺗﻌﺪﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﻯ ﺧﻄﺔ    
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﲪﻞ ﺍﳌﻌﲎ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ, ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺒﺎ, ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑﻛﻤﺎ ﺃﺎ 
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. ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﻜﺮ ﰒ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻓﻜﺮﻩ ﺍﱃ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﲢﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﰒ ﺗﺄﺗﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ , ﻣﻬﺎﺭﺓﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻫﻰ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
, ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺘﻔﺴﺤﺎﻥ ﰲ ﺍﺎﻝﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓ
ﺃﻯ ﻣﻦ , ﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳋﻣﻌﲎ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻻ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺇﻻﻣﻦ 
, ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓﺧﻼﻝ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﺃ
ﻘﺪﱘ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﻟﺬﺍﻟﻚ ﻳﻔﻀﻞ ﺗ
 ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳉﱪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱴ ﳝﻜﻦ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ . ﺣﻴﺎﻢ
ﻣﻦ , ﺳﲔﺍﻯ ﺍﻟﺪﺭﺮﺩﺍﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺬﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻔ
ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮﺍﻓﻖ , ﺫﻟﻚ ﻃﺮﺡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ
, ﻣﻨﺤﻮﺍﺭﻳﺔ ﻭﻗﺼﺼﻴﺔﺗﺪﻭﺭ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺳﲔ
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺧﲑﺍﺕ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻭﺩﺍﺧﻞ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﻭﺍﳉﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ 
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻌﺾ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ , ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟ
  ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻣﺸﺎﺔﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻣﺮﺓﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺇ
  .ﺍﻟﱴ ﺟﺎﺀﺕ
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  ﻟﻘﻮﺍﻋﺪﺍ .3
ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻞ ﺍﳌﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ     
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻟﻠﻐﺔ . ﺑﻞ ﻧﺮﻯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ ﲤﺎﻣﺎ, ﺍﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻜﺜﲑﺍﻣﺎ ﻳﺼﺮﺣﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻥ ﺎﻛﻭﻣﻬﻤﺎ . ﺃﻯ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ, ﺍﻟﻠﻐﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﻦ ﺍﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﺜﻤﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﳝﻜ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱴ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻳﻀﺎ 
ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﰎ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺖ ﻣﻜﱪ ﺃﻭ ﻭﻗﺖ 
ﻭﳓﻦ ﺇﺫﺍ ﻧﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺇﳕﺎ . ﻭ ﺳﻮﺍﺀ ﰎ ﺑﻮﻋﻰ ﺃﻭ ﺑﻐﲑ ﻭﻋﻰ. ﻣﺘﺄﺧﺮ
 ﲢﻞ ﻧﻘﺮﺭﻩ ﻭﳓﻦ ﻭﺍﻋﻮﻥ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻻ
ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺷﻴﺊ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻓﺎ,  ﺍﳌﺸﻜﻠﺔﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺠﺎﻫﻞ
  84.ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  
 ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻣﻠﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓﻌﺎ ﺍﻟﺶﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘ :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  . ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
   ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓﺶ ﺍﻟﻨﻘﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔﺗﺄﺛ  .أ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  
ﻻﺑﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻥ . ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺎﻝ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺟﻮﻩ
  . ﻳﻬﺘﻢ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻷﻢ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻭﳝﻠﻜﻮﻥ ﺻﻔﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
                                                
 ٤٦١ -٩۵١,ﺹ, ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺍﳋﺮﻯ, ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  84
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ﺻﻔﺎﺕ ﻔﺎﻢ ﺍﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻯ ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺼ 
ﻭﰲ .  ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻫﻠﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔﺣﱴ ﻳﺘﻐﲑ. ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﻭﻳﺸﻌﺮ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪﻩ . ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﻛﺎﻣﻼ، ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﻧﻘﺼﻪ ﻷﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﻣﺎ ﰲ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ 
ﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﳉﻤﻴ.  ﺃﺧﺮﻯﺔﺒﻃﺎﻟﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻃﺎﻟ
  . ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﻢ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ  
  . ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢﺍﻟ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ
.  ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  
ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﻻﺘﻢ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻴﺼﻌﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ 
ﻓﻠﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺃﺣﻮﺍﻝ . ﻠﻴﻢﻳﻬﺪﻳﻬﻢ ﺇﱃ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌ
 . ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﰲ
ﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺫﹰﺍ ﺣﻴﻨﺇ 
ﺍﳉﺎﻫﻞ ﲟﻌﲎ ﻻ ﺫﻛﻲ .  ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﻭﺍﳉﺎﻫﻞ(nagnajnesek)
ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺎﻣﻼ ﻭﻻﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﻡ ﻭﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃ
  . ﺣﱵ ﻳﻔﺸﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺸﻼ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻼﺋﻘﺔ ﻟﻜﻲ  ﺭﻣﻮﺯ ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﻳﺮﻣﺰ ﻭ  
ﻗﺪﻡ . ﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﺮﻓﹰﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴ
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ﺮﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘ. ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
ﺳﻴﺤﺼﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﺸﻌﻮﺭ 
  .ﺍﻟﻔﺮﺡ ﰲ ﺇﻟﻘﺎﺋﻪ
ﻐﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻠﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻟ  
ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺎﻝ . ﻛﻴﻒ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ . ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
  .  ﺩﻱﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻧﻴﻼ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ ﺳﻮﻯ ﲨﻮ
ﺇﺫﺍ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜﻼ ﺫﻛﺮ ﰲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ   
ﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﻋﻏﺮﺽ ﳍﺎ ﻭﻻ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﻭﻫﺬﺍ 
ﻓﻠﺬﺍ ﰲ ﺃﻱ ﻣﺪﻱ ﺗﻌﻄﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺮﺍﻓﻘﻬﺎ . ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
  . ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻼﺋﻘﺔ ﱂ ﻳﻨﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﳌﻌﻠﻢ
 ﻣﻘﺮﺭﺓ ﺍﳌﹸﺆﻫﻠﺔ ﲟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﰲ  
ﰱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﻢ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
ﻣﺜﻼ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺗﻌﺒﲑﻳﺎ ﺇﻣﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻧﺼﻴﺎ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ  ﺍﻟﻜﻼﻡ 
  . ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻪ
ﻭﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﺍﳌﹸﺆﻫﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ   
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﰲ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﻣﺎ ﺍ
  . ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﲞﺘﻠﻒ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ
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ﻳﺪﻭﺭ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺪﺭﺱ   
ﻬﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﻴﺔﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷ. ﺍﻟﻌﺮﰊ
  . ﻦ ﺷﻜﻠﻲﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪ ﻋ. ﻟﻌﺮﰊﻟﺪﺭﺱ ﺍﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍ
ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﺣﺎ ﺍﻥ ﻳﺮﺟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ   
  . ﻭﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻛﺎﻣﻼ
ﺑﺄﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﻴﻮﺟﺪ   
ﻠﻲ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻳﻌﲔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﺍﻟ ﺶﺍﻟﻨﻘ
ﻭﻫﺬﻩ ﳍﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﻗﻮﺓﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﱄ 
 . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺗﺪﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﺘﻤﻊ
  ﻠﻲ ﻣﻌﺎﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ  ﺍﻟ  .ب 
ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻢ . ﺇﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ 
ﺇﺫﺍ ﺗﻜﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻤﺎ ﻳﻜﺘﻢ ﰲ . ﻳﺪﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻻﻳﻔﻬﻤﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ . ﻲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻣﻌﲎﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻓﻔ
  .، ﻭﻫﺬﺍ ﱂ ﻳﺴﻢ ﺑﺎﻹﺗﺼﺎﱄﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﻲ
ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ . ﺇﺫﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﺷﺠﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ  
  . ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻮﻟﺪﻭﻥ ﲟﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺪ ﻋﻬﺪ ﻃﻔﻮﳍﻢ
 ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﻃﻔﻮﳍﻢ ﻓﺈﻢ ﱂﻣﻬﻤﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲟﻬ  
  . ﻠﻐﺔ ﰲ ﻛﺒﲑﻫﻢﻳﺼﺒﺤﻮﺍ ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟ
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ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﻮﺟﺪﻭﻥ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺇﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ   
ﻭﻳﻮﺟﺪﻭﻥ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻤﻌﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺣﺎﻻ . ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ
 . ﻭﻛﺎﻣﻼ ﻭﺻﺤﻴﺤﺎ
. ﺇﺫﹰﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﻌﲔ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﺳﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ 
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻮﺳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ 
ﻷﻥ ﺣﲔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﺘﻨﺸﺄ . ﻡ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺍﻟﻜﻼ
  . ﻣﻬﺎﺭﻢ ﻧﺸﺄﺓ ﻛﺒﲑﺓ
ﺎﻉ  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﱃ ﺷﺠ ﻭﺇﻥ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﺮﺍﻓﻖ  
ﻭﺃﻥ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ . ﺍﻟﻜﻼﻡ
  . ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ . ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ  
 . ﻜﻼﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻴﺪﺍﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ . ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﳛﺎﻭﻝ  
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻳﻐﲑ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
 ﺍﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻛﺒﲑ. ﻳﺘﻐﲑ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺣﺮﻛﺘﻪ ﻭﻓﻌﻠﻪ
 .ﻓﺄﺛﺮﻩ ﻛﺒﲑ ﺃﻳﻀﺎ
ﻠﻲ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟ 
: ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻬﺎﺭﺗﺎﻥ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ . ﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠ
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ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﻳﺴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ
  ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ . ﺍ
ﻭﻟﻪ ﻏﺮﺽ ﻭﺳﻴﻠﺔ . ﻫﻲ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺘﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ
ﻭﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻴﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ . ﺮﺓﻷﻥ ﻳﺨِﺮﺥ ﺍﻟﻔﻜ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺄ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ . ﻫﺬﺍ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ . ﺍﻟﺪﺍﺧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ
ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻪ ﻗﻮﺓ . ﻬﺎ ﻭﻳﺒﺪﻋﻬﺎﺘﺍﻟﺪﺍﺧﻴﺔ ﻳﻌﲔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻳﺘﺮﻗﻴ
ﺣﺎ ﻭﺣﺰﻧﺎ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﺮ. ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺷﱴ
ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﳛﺮﻙ ﻭﳛﻴﻲ، ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﺪﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍ . ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺇﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺣﻔﻆ : ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ . ﻫﺎﻣﺎ ﺷﻔﻬﻴﺎ
  . ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ 
  : ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻴﺔ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ       
  ِﻓﻴِﺴﻴﻮﻟﹸِﺠﻲﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ  .1
 ﻫﻲ ﻻﺑﺪ ﺎِﻓﻴِﺴﻴﻮﻟﹸِﺠﻴﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ 
ﻷﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﳉﺴﻢ ﻳﺄﺛﺮ . ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻓﻴﺔ
  . ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﳉﺴﻢ . ﺍﳊﻤﺎﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  .2
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. ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻳﺼﻮﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ 
ﻟﻜﻼﻡ ﻭﻳﻌﺮﻓﻪ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍ. ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ
ﺇﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺃﳘﻴﻬﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ 
  . ﻳﻔﻬﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﳝﻠﺆﻫﺎ ﻭﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻭﻳﺒﺪﺋﻪ ﺷﻌﻮﺭﻳﺎ
  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  .3
ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻫﻲ ﺗﻴﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ 
 ﻣﺮﺁﺓ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ. ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ  ﺷﻌﻮﺭ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ . ﻭﺍﲣﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﱄ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ . ﺍﻟﺮﻭﺡ
 . ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻭ ﻧﻀﺠﺔ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳋﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ
  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ  .4
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻟﻔﻌﻞ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻭ. ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ
 ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﱃ. ﺴﺘﺨﺪﻡ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺊﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﺍﻟﱵ ﺗ
  . ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺑﺴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﺟﻨﺎﺳﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ .  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔﺟﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻮ . ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
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ﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻﻳﺸﺠﻊ ﻣﺜﻼ ﺫﻟﻚ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍ. ﺃﺻﻌﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻼﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻻﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﻻﳝﻠﻚ 
   .ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ
  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ   .5
ﻭﻳﻌﲏ . ﺍﻥ ﻋﻦ ﲣﻤﲔ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩﺍﳌﻴﺰﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﻮ 
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺨﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺣﺴﻨﺔ ﺇﻣﺎ ﲡﺮﻳﺪﻳﺎ ﻭﺇﻣﺎ 
  . ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ
ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻟﻄﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻓﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ . ﺳﺘﺨﺪﻡ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡﺍ
 . ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ .  ﺏ
ﺇﻥ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﳕﻮﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﲑ 
 ﳎﺎﻝ ﺻﻐﲑ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺢﺃﻭ ﻓﺴ. ﺇﱃ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ . ﺧﺎﺻﺔ ﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺽ ﻣﻌﲔ 
ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻢﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
  : ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ . ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  ﺗﻔﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ  .1
 ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ﻃﻠﻘﺘﻬﺎ .2
 ﻟﺘﻜﺜﲑ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ  .3
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 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ  .4
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .5
  
  ﻠﻲ ﻣﻌﺎﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﺍﻟ  .ج 
  :ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺙ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫ
  ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ   .أ 
 ﺇﱃ ﺳﺎﻋﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﲢﺘﺎﺝ
ﻷﻥ ﻏﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ .  ﺩﻗﻴﻘﺔ09ﻣﻦ
  ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﻢ 
 ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺶ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭﳜﺘﺎﺝ ﻫﺬﺍﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺃﺣﻴﺎﻧﺎ 
. ﺶ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻏﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ
ﺶ ﻭﺍﻟﻨﻘ. ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻫﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺶ
ﺣﱴ . ﺶﺩﻝ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻘﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﺒﺎﳛ
  . ﻳﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﻂ
  ﻻﻳﺴﺘﻮﻱ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ   .ب 
ﺓ ﻷﻥ ﻣﻬﺎﺭ. ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 . ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻﻳﺴﺘﻮﻱ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﲤﺘﺤﻦ ﻭﺗﻘﻮﻱ ﻧﻔﺴﻪ 
  .ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻛﻼﻡ ﺇﺧﻮﺍﻧﻪ
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  ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ   .ج 
 ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﲝﺎﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻧﻔﺴﻪ  
ﻳﻘﺔ ﻻﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻼﺋﻖ ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮ. ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ 
  .ﺗﻴﺐ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺮﺶ ﻭﻟﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘ
   ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ   .د 
ﺶ ﻫﻮ ﺃﺻﻌﺐ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﻴﲔ 
ﺎﻗﺸﺔ ﻻ ﻭﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻨ. ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺳﻬﻼ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻌﲔ ﺍﳌﻌﻠﻢ . ﺶ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﰲ ﺍﻟﻨﻘ
 ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺖﻭﻛﺎﻧ. ﺍﳌﻼﺋﻘﺔ ﲟﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﻭﻓﻄﺮﻳﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭ   ﰲ ﺃﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻥ . ﻻ ﳚﺐ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻵﺧﺮ. ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﻭﺷﻌﻮﺑﻪ
ﻜﻮﻥ ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻗﺪ ﺗ. ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳍﻢ ﺻﻔﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻜﺮﻩ ﻠﻲ، ﻷﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻣﻌﺎﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺶ  ﺍﻟ
 ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺍﻛﺮﺍﻩ ﺩﻌﺪﻭﺍﺳﺘ. ﻠﻲ ﻣﻌﺎﺍﻟ ﺶﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘ
  .   ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺭﻭﺣﻴﺎ ﻻ ﻳﻜﻤﻞﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
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  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
 – ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﶈﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ 
  ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮﺍ 
 ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ  (.1
ﻭﻫﻲ .  ﻡ6791ﰱ ﺍﻟﺴﻨﺔ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﻻ ﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
. ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳊﺎﺝ ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ( ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ)
ﺍﺣﺪﻯ ﺍﳌﺪﺭﺳﻰ ﰱ ﻣﺪﻳﻨﺔ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺮﺍ ﺗﻴﺠﻲﺔ ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﻜﺎﻥ ﺳﺘﻭﻭﻗﻌﺖ ﻭﺳﻂ ﻗﺮﻳ. ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ
  . ﻳﺘﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺸﻴﺎ ﺍﻭﺭﻛﺒﺎﻧﺎ
  : ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻏﺮﺽ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎﻳﻠﻰ 
 ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺘﺨﺮ ﺟﻲ  . ﺃ
  . ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ
  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﳌﺘﺨﺮ ﺟﻲ ﺍﳌﺎﻫﺮﻳﻦ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻘﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ .ﺏ
  .  ﺣﻴﺎﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔﰱ
   ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﰱ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ   ﻟﺘﺘﺰﺍﻳﺪ- :   ﻭﺃﻫﺪﺍ ﻓﻬﺎ 
  ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺩ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺓ  -
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 .  ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﱃ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻹﲢﺎﻕ -
ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ ﺭﻭﻛﻴﻤﲔ ﻣﻦ 
ﻟﺴﻨﺔ ﻓﻬﻮ ﲬﺴﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﰱ ﺗﻠﻚ ﺍ.  ﻡ8791 – 6791ﺳﻨﺔ 
ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ . ﻋﺸﺮ ﻣﺪﺭﺳﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻬﻮ ﺇﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ
ﻳﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﻣﺪ.  ﻡ0891 – 8791ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ .  ﻡ3891-0891ﻯ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﲑﺸﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ ﻗ
ﺲ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﳋﺎﻣ.  ﻡ4891- 3891ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻭﻣﺪﻳﺮ .  ﻡ2002-4891ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮﻯ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
 5002 – 3002ﺳﻮﺟﺎﻳﺎﻧﺘﻮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ . ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ
ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﰲ ﻏﻔﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ . ﻡ
   94. ﺣﱴ ﺍﻷﻥ6002
  : ﰒ ﻳﺸﺮﺡ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻫﻲ 
ﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﻮﺻﻮﻝ  ﺍ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺍﱃﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺨﺮ ﺟﲔ. ﺃ
  . ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
  . ﻭﰱ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺪﺍﺛﺮ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ. ﺏ
  : ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻬﻲ 
ﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰱ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻛﻘﺮﺍﺭ ﺍﻠﺲ ﺷﻜﻠﻴﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻨﺞ ﺍ. ﺃ
  NHBG ﻋﻦ 71 / RPM /8991: ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﺭﻗﻢ 
                                                
  9002 ﻣﺎﯾﻮ 81 ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﯾﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ  94
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ﻧﻔﺴﻬﻢ ﰱ ﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﺪﻓﻊ ﺃﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳊﺲ ﺃﺷﻜﻠﻴﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺗﻌﺎﻟﻴ. ﺏ
  . ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻷﺧﺮﺓ
 ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺷﺒﺎﺏ ﳝﻠﻚ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﰱ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﰱ  .ﺕ
  .  ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ– ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺨﺮ ﺟﲔ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  .ﺙ
ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺍﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﻮﺻﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﰱ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺪﺍﺗﻰ ﱂ 
   05.ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﻴﻤﻴﺔ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺪﺍﺗﻰ ﺎﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠ
ﺎﻭﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﳛ. ﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌ
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﱄ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
 ﻭﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪ ﻢ. ﺳﻊﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎ
  . ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
 ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ 116ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﳓﻮ 
ﻭﻟﻔﻬﻢ . ﻭﻗﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰱ ﺷﺎﻃﺌﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻷﻛﱪ ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ. ﺍﺘﻤﻊ
 : ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳉﺪﻭﻝ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ 
 ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  (.2
 –ﳒﺎﻳﺎﺭﺍ ﺳﺪﺍﺗﻰ ﻛﺎﻻ" ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ 
  . ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ ﻓﺮﺗﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ
  
                                                
  9002 ﻣﺎﯾﻮ 12 ﺣﺼﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ  05
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  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺍﳊﺎﺝ ﺍﻛﻮﺱ ﺗﺮﻣﺬﻯ 
ﻫﺪﻯ
  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ 
 ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﰱ ﻋﻨﺮﺍﻥ
  ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﻨﻬﺞ 
 A,Bﺳﺮﻱ ﻫﺎﺭﻳﺎﺗﻰ 
  ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ
 dp.Sﳏﻤﺪ ﺑﻴﱵ ﺭﺯﺍﻕ 
  ﺇﻻﺩﺍﺭﺓ 
 ﺍﺑﻮ ﻣﺼﻔﺮ ﻭﺗﻴﺘﲔ ﺧﺮﺩﻳﺔ
  ﻣﺸﺮﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
 ﺗﻴﻜﻮﻩ ﺑﺎﺳﻮﻛﻲ 
 KB / PB
 .soS.Sﺍﻳﺪﺍ ﻓﻮﺭ ﻭﺍﻧﱵ 
 ﺃﺳﺎﺗﻴﺬ
 
 
  : ﻭﻟﺴﻲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
   iS.S. ﺍﻧﻴﻚ ﻣﻔﻴﺪﻩ : 1X
   dP.S.ﻧﻮﻧﻮﻧﻚ ﻣﺴﺘﻴﻜﺎ : 2X
 .dP.S.ﻧﻮﺭﺍﺍﻟﺒﺪﻳﻌﺔ : API 1X
  ﻟﻴﻠﻴﻚ ﻧﺼﻮﺣﻪ  : API 1X
 A.B. ﺍﺑﻮ ﺧﲑﻱﺍﳊﺎﺝ  : API 11X
 .A.Bﺍﳊﺎﺝ ﺍﺑﻮ ﺧﲑﻱ  : API 11X
 ﻃﻼﺏ
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 ﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃ (.3
ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
  : ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﻲ 
  ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺍﳊﺎﺝ ﺍﻛﻮﺱ ﺗﺮﻣﺬﻱ ﻫﺪﻯ :      ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ -
  ﻤﺪ ﺻﺎﰱ ﻏﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ ﺍﳊﺎﺝ ﳏ:      ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ -
   dp.Sﳏﻤﺪ ﺑﻴﱵ ﺭﺍﺯﻕ :    ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ-
   A.Bﺳﺮﻱ ﻫﺎﺭﻳﺎﺕ :    ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﻨﻬﺞ -
  ﺃﺑﻮ ﻣﻀﻔﺮ ﻭﺗﻴﺘﲔ ﺧﺮﺩﻳﺔ :        ﺇﻻ ﺩﺍﺭﺓ -
  ﺗﻴﻜﻮﻩ ﺑﺎﺳﻮﻛﻲ :    ﻣﺸﺮﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ -
  ﺇﻣﺮﺃﺓ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ :      ﺣﺎﺭﺱ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ -
  : ﻭﺃﻣﺎ ﻭﱄ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻫﻢ 
   iS.Sﻨﻴﺪﺓ ﺃﻧﻴﻚ ﻣ:      1  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ-
   .dP.Sﻧﻮﻧﻮﻧﻚ ﻣﺴﺘﻴﻜﺎ ﻧﻴﻌﺴﻴﻪ :      2 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ -
    .dP.S. ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﺔ:  API ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮﻩ -
  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﺍ ﻟﻴﻠﻴﻚ ﻧﺼﻮﺣﺔ :  SPI ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮﺓ -
    A.Bﻮ ﺧﲑﻯ ﺑﺃ:  API ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮﺓ -
   A.B ﺃﺑﻮ ﺧﲑﻯ:  SPI ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮﺓ -
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 ﺭﺳﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪ (.4
 ﺳﺪﺍﺗﻰ ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ –ﻛﻼﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻫﻢ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ . ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎ
ﻭ ( IRGP PIKI)، ﻭ (NIAI)ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺇﻻ ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﺍﻧﺪﺍﻩ ﺃﻣﺎ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ. ﻭﻏﲑﻫﺎ( MGU)ﻭ ( AMSINU)
ﻣﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺇﻻ ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎﻥ  i.dP.S.ﻭﻭﻻﻥ
  15.ﺍﻣﺒﻴﻞ
  
   ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ
 ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﻨﻤﺮﺓ
 ﻣﺎﲤﺎﺗﻴﻜﺎ  (IRGP PIKI)ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ ﺳﻮﺟﺎﻳﺎﻧﺘﻮ  1
 ﺗﺎﺗﺎﻧﻜﺎﺭﺍ  (RADNU ).HSﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﺍﺭﻓﺎﻥ ﻓﻀﻠﻲ، 2
 ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﻛﺮ  (NIAI)ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﰱ ﻏﻔﺮﺍﻥ  3
 ﻓﻨﺪﻳﺪﻳﻜﺎﻥ ﺳﲏ  (NIAI )ABﺣﻠﻤﻲ ﲝﺮﻱ،  4
 ﻓﻘﻪ (YSAHNU )ABﺍﳊﺎﺝ ﺍﺑﻮ ﺧﲑﻱ،  5
. ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ  ِﺷﻌﻴﺐ ﻣﺸﻬﻮﺩﻯ 6
 (NIAI)
 ﻛﻨﻮﺍﻥ
 ﻛﻴﻤﻴﺎ  (PIKI 3D) ABﳏﻤﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﲰﻮﱏ،  7
 ﺍﻛﻮﻧﻮﻣﻲ  (SMU) ABﺎﺭﻳﺎﺗﻰ، ﺳﺮﻱ ﻫ 8
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 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (mizohklA .TS) gA.S. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ 9
 ﻓﻴﻔﻴﻜﺎﻥ  (PIKI)ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﻭﺱ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺭﺣﺎﻥ  01
 ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺣﺪﻳﺚ  (NIAI)ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﺍ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﻴﻠﻴﻚ ﻧﺼﺤﺔ  11
 ﻓﻴﺴﻴﻜﺎ  (PIKI) .dP.Sﻧﻮﺭ ﳎﻴﺪﺓ،  21
 ﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻴﻠﺰ (MGU) SSﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱ،  31
 ﺳﻴﺠﺎﺭﺍ  ( IRGP PIKI)  .dP.Sﻫﺎﺩﻯ ﻓﺮﺍﻳﻨﻮ،  41
 ﺑﻴﻮ ﻟﻮﻛﻰ  (IRGP PIKI ) dP.Sﳏﻤﺪ ﻓﻮﺯﻱ،  51
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻴﻠﺰﻳﺔ  (IRGP PIKI)  dP.Sﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﻳﺔ،  61
 ﻛﻴﻤﻴﺎ  (IRGP PIKI) dP.Sﻧﻮﻧﻮﻉ ﻣﺴﺘﻴﻜﺎ،  71
 ﺍﻧﺘﺮﻭ ﻓﻮﻟﻮﻛﻰ  (AMSINU) .dP.Sﻭﻳﻨﺎﺭﺳﻲ،  81
 ﻣﺎﲤﺎﺗﻴﻜﺎ  (AMSINU) .dP.Sﻧﻮﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﺔ،  91
 ﻓﻨﺠﺎﺳﻜﺴﻰ  ( BLP 2D)ﺗﻜﻮﻩ ﺑﺎﺳﻮﻛﻰ  02
 ﻓﺴﻴﺴﻴﻜﺎ  (PIKI)ﻛﻮﲰﲏ ﺍﻧﺪﺍﺭﺗﻦ  12
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (NIAI) I.dP.Sﺧﲑ ﺍﻟﱪﻳﺔ،  22
 ﺑﻴﻮﻟﻮﻛﻰ  (AMSINU )iS.Sﺍﻧﻴﻚ ﻣﻔﻴﺪﺓ،  32
 ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺍﻻﺧﻼﻕ  ( NIAI) I.soS.Sﺍﻳﺪﺍﻓﻮ ﺭﻭﺍﻧﱵ،  42
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭ ﻧﺴﻴﺔ  (JENU) .dP.Sﳏﻤﺪ ﺑﻴﱴ ﺭﺯﻕ،  52
 ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺣﺪﻳﺚ  (NIAI)ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﺍ ﻣﻌﻔﺮﺓ  62
  - (MGU)ﳏﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ  72
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 ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﻛﻰ  ( NIAI)ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ  82
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ( NIAI) I.dP.Sﺍﻧﺪﺍﻩ ﻭﻭﻻﻥ،  92
  
 ﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺃ (.5
. ﺣﻮﺍﱃ( 9002 – 8002)ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻥ 
. ﻭﻫﻢ ﳚﻴﺌﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ. ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ(  ﻭﺗﺴﻌﻮﻥﻣﺎﺋﺔ  )091
ﻭﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﰱ ﺑﻴﺘﻬﻢ ﻷﻢ ﳚﻴﺌﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ 
ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ . ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
  . ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  25.ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼ ﻣﻴﺬ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
  
 ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 53 12 41 1ﺍﻻﻭﻝ  
 43 91 51 2ﺍﻻﻭﻝ  
 72 71 01 APIﺍﻟﺜﺎﱏ 
 83 62 21 SPIﺍﻟﺜﺎﱏ 
 82 02 8 API ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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 82 91 9  SPIﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
 091 221 86 ﺍﳉﻤﻠﺔ 
  
ﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ، ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻴﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄﺍﻋﺘﻤﺎ
ﻳﺘﺮﻗﻲ ﻭﰱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰱ ﺍﻟﻔﺼﻞ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  . ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳛﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﻭ ﻭﺍﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺼﻠﲔ
 ﺍﻟﻄﻠﻴﺔ ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻳﻀﺎ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ
  . ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺳﻴﺪ – ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﳒﺎﻳﺎﺭ ﻛﺎﻻ" ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺣﻮﺍﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃ (.6
 . ﻭﺍﺭﺟﻮ
ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺪﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻣﺞ ﺩﺍﺭﺓ ﰱ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﺍﻥ ﺍﻟﱪﻧﺎﻭﺑﻌﺪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﺍﻹ
  : ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﻮ 
  : ﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﳛﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣ  . ﺃ
ﺎ ﻣﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻭﻓﺘﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻨﺔ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺑﺮﻧ   -
  . ﺍﻟﺪﺭﺳﻰ
ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻔﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﻛﺸﻒ ﺍﳊﻀﻮﺭ    -
  ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ 
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  : ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻄﻼﺏ، ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ   ﺏ
    ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻄﻼﺏ -
   reggeLﺍﻟﺪﻓﺘﺮ    -
  ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﻄﻼﺏ    -
  ﻛﺸﻒ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻟﻠﻄﻼﺏ    -
  : ، ﲢﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ  ﺕ
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﺒﺢ    -
  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ    -
  ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﻄﻼﺏ    -
  ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ    -
  : ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ، ﲢﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ   ﺙ
  ﻛﺸﻒ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻟﻠﻤﻮﻇﻖ    -
  : ﺍﳌﺮﺍﺳﻠﺔ، ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ   ﺝ
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺪﻓﺘﺮ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ    -
  ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ    -
   ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ، ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  ﺡ
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﻣﲔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ    -
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺪﻓﺘﺮ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ   -
  : ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ   ﺥ
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  ﺩﻓﺎﺗﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ    -
  ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﳌﺴﺘﻌﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ    -
  ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ    -
  : ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ، ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  . ﺩ
   ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﻟﻠﺠﺮﺩ -
   ﻟﺮﻗﻢ ﻟﻠﺠﺮﺩ -
 –ﻛﺎﻻ ﳒﺎﻳﺎﺭﺍ ﺳﺪﺍﺗﻰ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ" ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓﺃ (.7
 . ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ
ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﻣﻦ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  : ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ 
  : ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  . ﺃ
   ﻏﺮﻑ 6:       ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ   -
   ﻏﺮﻓﺔ 1:     ﺍﳌﻜﺘﺐ ﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ   -
   ﻏﺮﻓﺔ 1:       ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻴﻒ   -
  ﺍﻏﺮﻓﺔ :       ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻦ   -
   ﻏﺮﻓﺔ 1:         ﺍﳊﻤﺎﻡ   -
   ﻏﺮﻓﺔ 1:         ﻣﺼﻠﻰ   -
   ﻏﺮﻓﺔ 1:   ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳉﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ   -
  :  ﲢﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ –ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺏ
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   1:      APIﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻟﻠﻌﻠﻢ   -
   2:        ﺍﻟﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ -
   04:       ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮ ﺗﲑ   -
   4:       ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ   -
   2:     ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﻷﻣﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ   -
   1:       ﺍﻟﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ   -
   3:      ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ   -
   9:     ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﳊﺎﺋﻄﻴﺔ   -
   8:      ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ   -
   01:        ﺍﳋﺮﻳﻄﺔ   -
   3:      ﺍﻟﻠﻮﺡ ﻟﻺﻋﻼﻥ   -
    7:        ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ   -
   1:     ﺍﻟﻠﻮﺡ ﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ   -
   1:     ﺍﻟﻠﻮﺡ ﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﻄﻼﺏ   -
   1:   ﺍﻟﻠﻮﺡ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﻼﺏ   -
   1:       ﺍﻟﻠﻮﺡ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ   -
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 .  ﺳﻴﺪﻭﺭﺟﻮ– ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺗﻜﺎﻳﻒ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  (.8
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﲢﺖ ﻫﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻼ" ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻠﻄﻼﺏ، ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻤﺼﺮﻭﻓﻬﺎ ﺍﻵ
 . ﻨﻔﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﻻﺛﺎﺑﺖ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺒﲏ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﳉﺪ ﻭﻏﲑﻫﺎﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣ
 .  ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ– ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻧﻮﺭ  ﺍﳍﺪﻯ"ﺍﳌﻨﻬﻴﺞ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  (.9
ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﻨﻬﺞ، ﻓﻤﻨﻬﺞ   ﺃﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭ
 .  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﻬﺞ
" ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ" ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺩﺭﺳﺎ ﺍﺿﺎﻓﻴﺎﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻼﺭﲰﻴﺔ (.01
 .  ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ– ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻫﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺷﻴﺲ  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ 
  : ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻱ، ﻭﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ ﻫﻲ ( SISO)ﺍﻟﻠﻄﻼﺏ 
  ﰱ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻣﺮﺗﺎﻥ :      ﺣﻔﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ -
  ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰱ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ :      ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -
  ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰱ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ :      ﻗﺮﺃﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ -
  ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰱ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ :      ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ -
  ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰱ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ :    ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ -
  ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰱ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ :      ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ -
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  ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱏ 
ﰲ ﻧﻴﻞ . ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺣﻠﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﺎﺳﻴﺄﰐ
  . ﻘﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﺍﳌﻮﺍﺩ، ﺗﺴﺘ
 APIﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰱ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ 
 ﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﰱ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ SPIﻭﻗﺴﻢ 
ﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ  ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻘﺎﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭ ﻛﻴﻒﺗ
  . ﰱ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻓﺈﺟﺎﺇﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰱ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺣﲔ ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
  ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ   .1
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪ ﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ 
  . ﺣﲔ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻳﻌﲏ ﻳﻨﻈﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼ
 ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﰱ ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄﻥ ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻳﻀﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ 
. ﺘﺎﺟﺔﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﶈﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺮﻧﺎ ﻣﺞ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﲢﻠﻴ
  .  ﰱ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺩﻓﻌﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻋﺮﺿﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻛﻤﺎ
  :ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
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   ﻭﺍﻹﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ . ﺃ
ﺎﻟﺴﻼﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑ، ﳚﻠﺲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
  . ﻳﺄﻣﻬﻢ ﻭﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺮﺩﻫﻢ
ﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻤﻮﻋﺘﺢ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﺃﺑﻌﺪ ﻓ
ﻭﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺗﻜﻮﻥ .  ﻭﺳﺎﺋﻼﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻜﻮﻥﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍ
ﻭﻋﺪﺩ ﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ . ﻭﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮﻧﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻄﲔ. ﺩﺍﻓﻌﺎ
  .  ﻃﻼﺏ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ01ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ 
ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻳﻠﻘﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﱴ ﻳﻠﻌﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
ﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ، ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻜﻠﻢ، ﻭﻗﺒﻞ ﺇﻗ. ﺑﺎﳋﻄﺎﺑﺔ
ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻠﻘﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰱ 
  . ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻭﺟﺪ ﻭﺍ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﰒ ﺑﻴﺪﺃ .  ﻭﻳﺮﺗﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺍﺧﺮﺍﰒ ﻭﻗﻒ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ
ﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻭﺍﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﺘﻜﻠﻢ ﰱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌ
 ﺍﻥ ﻳﻠﻘﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻃﻼﺑﺎ. ﻓﻜﺎﺭﻫﺎﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺃ
ﰒ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ .  ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻃﻼﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻋﺔﻭﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻄﻠ
ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺃﻥ ﻳﻠﻘﻲ ﻛﻼ ﻣﻬﻢ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﲔ 
  . ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻦ
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ﻭﺍﺩﻓﻌﻬﻢ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻀﻤﻮﻥ . ﻋﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻤﻮ
ﻳﻬﻢ ﺣﲔ ﻳﻠﻘﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺃﻳﺪ. ﺍﻟﻨﻘﺶ
  . ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
 ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﳜﺎﻟﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺣﲔ ﻛﻔﻰ ﺍﻟﻨﻘﺶ
 ﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﻘﺶﰒ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﺍ. ﰱ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
  . ﺪﻋﺎﺕ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺭﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﻳﻦ ﺍﻤﻮﺍﻭﻳﺴﺘﺨﻠﺼ
ﱃ ﻃﻼﺑﻪ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺮﻟﻴﺔ ﺇﻌﻄﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﳌﺘﻭﰱ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳ
  . ﻬﻤﻮﺍ ﻭﻳﻘﺮﺀ ﻭﺍﻣﺎﺩﺓ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡﻣﻨﻬﻢ ﺍﻥ ﻳﻔ
  ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ  ﺏ
ﺃﻟﻘﻲ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻭﻻ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻼﺏ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳋﻄﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ 
ﻞ ﳎﻤﺪﻋﺎﺕ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻭﻟﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﻌﲔ ﻭﺗﺸﺎﻭﺭ ﻣﺎﺩﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺸﻰ، ﻟﻜ
ﻭﻃﻼﺏ ﺃﺧﺮﻭﻥ ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻜﻠﻤﻬﻢ . ﻭﻳﺮﻣﺰ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺶ
   35.ﻭﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻃﻼﻢ ﰱ ﺍﻟﻜﻼﻡ
  ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ   .2
. ﻭﻣﻌﻠﻢ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ" ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻊ ﺭﺋ
 –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻌﺮﻑ ﺍﻥ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  45(.PSTK) ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﻮﺟﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ –ﺳﺪﺍﺗﻰ 
                                                
  9002 ﻣﺎﯾﻮ32  ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻼﻇﺔ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ  35
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 ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺎ  ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﰱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻫﺬﺍ، ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﺮ
ﺎﺩﺛﺔ ﻟﺬﺍ ﻳﻄﻠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻮﺣﺪ ﺑﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﶈ. ﻳﻮﻣﻴﺎ
  .  ﻳﻮﻣﻴﺎﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻥ ﻳﻄﺒﻘﻮﺍ
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪ ﻣﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﺩ 
  . ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻮ ﻣﺒﻴﻮﺗﲑ  DCVﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ 
 ﺍﳊﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻟﻘﻲ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﰒ ﻃﺒﻖ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﰱ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻭ ﻳﻌﻠﻖ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺔ ﺃﻥ ﳚﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻭ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﰱ 
 ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﺓﺍﻟﻨﻘﺶ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺘﺮﻗﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰱ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪ
ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺑﻄﺮ ﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ .  ﺍﻟﺘﻘﺪ ﻳﺮ ﺟﻴﺪﺍﻋﻠﻰ ﺃﻥ
   55.ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺇﻻ ﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ
  ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎﺀ   .3
 ﰒ ﻧﺸﺮﻩ ﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻌﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﰱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ
ﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻭﻣﺼﻤﻮ. ﺎﺒﻟ ﻃﺎ56ﺍﱃ 
" ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﻃﻼﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .  ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ– ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ 
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 ﻫﻲ ﻧﺸﺮ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﱃ ﺔﻭﻣﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ
ﺘﺠﻴﺐ،  ﻭﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﺇﻻ ﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺍﺟﺎﺏ ﺍﳌﺴ.  ﻃﻼﺏ56ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ 
  : ﻫﺬﺍ ﺇﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﰒ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺔ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺕﻭﺃﺧﺪ
   3ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ  ( A)ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ .  ﺃ
   2ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ( B)ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ .ﺏ
   1ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ( C)ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ .ﺕ
  : ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺐ  ﺍﻟﺮﻗﻢ 
 API IX ﺍﻧﻴﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻟﻮﻳﱵ  1
 API IX ﻓﻄﺮﻱ ﺭﺯﻗﻴﺔ ﺟﺎﻳﺎﺗﻰ  2
 API IX ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﺮﲪﻦ  3
 API IX ﻫﺪﻳﺔ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍ  4
 API IX ﺇﻳﺘﺎ ﻧﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰﺓ  5
 API IX ﻋﺰﺍ ﺩﻳﻴﻨﺎ ﻣﱰﻳﻞ  6
 API IX ﺣﺴﻦ ﺍﳋﺎﲤﺔ  7
 API IX ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓ  8
 API IX ﻟﻴﻠﻴﻚ ﻣﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﲪﺔ  9
 API IX ﻟﻄﻔﻰ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  01
 API IX ﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ  11
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12  ﺎﺗﺍﺮﻜﺟ ﺎﻳﺎﻣ XI IPA 
13  ﻢﻴﻈﻋ ﺪﻤﳏ XI IPA 
14  ﱘﺮﻜﻟﺍ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺮﺤﻓ ﺪﻤﳏ XI IPA 
15  ﻱﺭﻭﺮﺴﻣ ﻲﻤﻠﺣ ﺪﻤﳏ XI IPA 
16  ﻯﺩﻮﻌﺴﻣ ﺪﻤﳏ XI IPA 
17  ﺎﺘﻧ ﺎﻴﻴﻔﻧﺎﺻ ﺪﻤﳏ XI IPA 
19  ﺲﻴﻨﻌﳌﺍ ﺪﻌﺴﻳ ﺪﻤﳏ XI IPA 
20  ﻲﻔﻴﻓﺍ ﺍﺮﺴﻳ ﺪﻤﳏ XI IPA 
21  ﺔﻳﺯﻮﻗ ﺭﻮﻧ XI IPA 
22  ﺔﻴﻠﻴﻟ ﺭﻮﻧ XI IPA 
23  ﺔﻣﺎﻣﺍ ﺭﻮﻧ XI IPA 
24  ﺔﻴﻔﻠﺳ ﺍﺪﻟﻭ XI IPA 
25  ﺎﻣﺎﺗﺭﻮﻗ ﻯﺭﺍﺪﻧﻻﻭ XI IPA 
26  ﻱﺮﻄﻓ ﺓﺮﻫﺯ XI IPA 
27  ﺓﺮﺤﻔﻟﺍ ﺔﻴﻛﺯ XI IPA 
28  ﺔﻤﳍﺍ ﺔﻘﻓﺍ XI IPS 
29  ﻦﲪﺭ ﺮﻔﻌﺟ ﺪﲪﺍ XI IPS 
30  ﻱﺬﻣﺮﺗ ﻥﺎﻌﻓﺭ ﺪﲪﺍ XI IPS 
31  ﲏﻳﺮﻜﻋﺍ ﲏﻳﺪﻧﺍ XI IPS 
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32  ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺮﺤﻓ ﻒﻳﺭﺍ XI IPS 
33  ﺔﻨﺴﳊﺍ ﻝﻭﺍ XI IPS 
34  ﻯﺭﺍﺪﻧﻻﻭ ﻙﻮﻟﺍ XI IPS 
35  ﺎﻴﻔﻠﺳ ﺎﻓﺍ XI IPS 
36  ﺔﻳﺮﳊﺍ ﺓﲑﻀﻣ ﺎﻨﻴﻓ XI IPS 
37  ﻲﻠﻴﻟ ﺭﻮﻧ ﻒﻟﺍ XI IPS 
38  ﺓﺪﻴﻔﻣ ﻩﺍﺪﻧﺍ XI IPS 
39  ﻰﺗﺍﻮﲪﺭ ﻩﺍﺪﻧﺍ XI IPS 
40  ﻱﺭﺎﺳ ﺎﻳﺎﻣ ﺎﺘﻳﻮﺟ XI IPS 
41  ﺔﻠﶈﺍ ﺔﻳﺮﺣ XI IPS 
42  ﺔﻌﻳﺮﻗ XI IPS 
43  ﺓﺪﻴﻔﳌﺍ ﺔﳝﺰﻓ XI IPS 
44  ﺔﻓﺮﻌﻟﺍ ﺔﻠﻴﻟ XI IPS 
45  ﻰﺗﺭﺎﻫﻮﺳ ﻚﻴﻠﻴﻟ XI IPS 
46  ﺭﺎﺘﳏ XI IPS 
47  ﷲﺍ ﺀﺎﻄﻋ ﻡﺩﺍ ﺪﻤﳏ XI IPS 
48  ﻰﻗﺎﺤﻠﺴﻟﺍ ﻯﺮﻓ ﺪﻤﳏ XI IPS 
49  ﺪﻴﻌﺴﻟﺍ ﺩﺎﻤﻋ ﺪﻤﳏ XI IPS 
50  ﻥﺍﺮﻤﻋ ﺪﻤﳏ XI IPS 
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51  ﺭﺍﻮﻧﻻﺍ ﲑﺧ ﺪﻤﳏ XI IPS 
52  ﺭﺍﻮﻧﻻﺍ ﺕﺎﻔﻴﻧ ﻡﺎﺘﻣ XI IPS 
53  ﲑﳋﺍ ﺓﻮﺴﻧ ﺔﻳ XI IPS 
54  ﺔﻨﺴﳊﺍ ﺔﻤﻜﺣ ﺎﻴﻓﻮﻧ XI IPS 
55  ﺔﻤﻜﺣ ﺎﻴﻳﺮﻣ ﺎﺘﻓﻮﻧ XI IPS 
56  ﺓﺰﺋﺎﻓ ﺭﻮﻧ XI IPS 
57  ﺔﻤﻠﻌﳌﺍ ﺭﻮﻧ XI IPS 
58  ﻰﺗﺎﻳﺭﺪﻧﺍ ﺕﻮﻓﻮﻓ XI IPS 
59  ﺔﻳﺍﺪﻣ ﺔﲪﺭ XI IPS 
60 ﻰﺗﻮﺘﺳﺍ ﻱﺪﻳﻭ ﺎﻨﺗﺍﺭ XI IPS 
61  ﺔﻳﻭﺍﺩﻻﺍ ﺔﻌﺑﺭ XI IPS 
62  ﻙﱪﳌﺍ ﻡﺍﺩﺎﺳ XI IPS 
63 ﺍ ﺔﺤﻠﺻ ﺔﻤﻤﺘﳌ XI IPS 
64  ﺔﻴﻨﲪﺭ ﱴﻴﺳ XI IPS 
65  ﺭﺍﻮﻧﺍ ﻝﻮﻔﻳﺎﺳ XI IPS 
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  ﺍﳉﻮﻝ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ 
  . ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺬﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﻃﻼﺏ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3
 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 7 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 9 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 01 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 41 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 61 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 71 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 18 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 
3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 21 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 22 
2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 23 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 24 
3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 25 
2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 26 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 27 
3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 28 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 31 
3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 32 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34 
3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 36 
3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 37 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 38 
3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 39 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 40 
3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 41 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 42 
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2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 43 
3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 2 44 
2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 45 
3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 46 
3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 47 
3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 48 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 49 
3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 50 
2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 51 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 52 
3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 53 
3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 54 
3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 55 
3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 56 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 57 
3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 58 
3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 59 
2 1 1 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 60 
2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 61 
2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 62 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 63 
1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 65 
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 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻴﻒﻹﺟﺎﺏ ﻗﻀﺎ
" ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮ ﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ – ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ – ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ 
  : ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺎﺋﻮﻳﺔ 
  ﻮﻝ ﺍﳉ
  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻰ 
 ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﰱ ﺍﳌﺎﺋﺔ  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
 ﺝ ﺏ ﺃ ﺝ ﺏ ﺃ
 ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
4 .1
 8
1
 6
  001%  00،0%  51،62%   %37. 47 0
5 2
 4
1
 1
 001%  00،0%  29،61%  70،38%  0
5 3
 7
 001%  00،0%  03،78%  97،78%  0 8
5 4
 7
 001%  00،0%  03،21%  96،78%  0 8
5 5
 4
1
 0
 001%  97،1%  83،51%  70،38%  1
5 6
 2
1
 2
 001%  52،0%  64،81%  08%  1
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ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ 
ﻟﻔﻬﻢ ﺍﳉﺪﻭﻝ .  ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ– ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻳﻠﻲ
ﻭ . 84ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ " ﻧﻌﻢ"ﺍﻭ ( ﺃ) ﳚﻴﺐ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺐ 56 ﻣﻦ  1ﺍﻝ  ﰱ ﺍﻟﺴﺆ.  ﺃ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺬﺍ " ﻻ"ﺃﻭ ( ﺝ) ﻃﺎﻟﺒﺎ، ﻭ 51ﻭﻋﺪ ﺩﻫﻢ " ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ"ﺃﻭ ( ﺏ)
ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺌﺲ 
  . ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ
، ﻭ 45ﻭﻋﺪ ﺩﻫﻢ  " ﻧﻌﻢ"ﺃﻭ ( ﺃ) ﳛﻴﺐ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺐ 56 ﻣﻦ 2ﰱ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ  .ﺏ
ﺿﻨﻬﺮ، "ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ " ﻻ"ﺃﻭ ( ﺝ) ﻃﺎﻟﺒﺎ 11ﻭﻋﺪ ﺩﻫﻢ " ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ)ﺃﻭ ( ﺏ)
ﻟﺬﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻗﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰱ 
  . ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ
، ﻭ 75ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ " ﻧﻌﻢ"ﺃﻭ ( ﺃ) ﳚﻴﺐ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺐ 56 ﻣﻦ  3ﰱ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ  .ﺕ
ﺻﻔﺮ، : ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ " ﻻ"ﺃﻭ ( ﺝ) ﻃﻼﺏ، ﻭ 8ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ " ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ"ﺃﻭ ( ﺏ)
ﻟﺬﺍ ﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ " ﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩﻏ"
  . ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻮﻛﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻛﻮ ﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
، ﻭ 75ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ " ﻧﻌﻢ"ﺃﻭ ( ﺃ) ﳚﻴﺐ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺐ 56 ﻣﻦ 4ﰱ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ  .ﺙ
: ﺻﻔﺮ : ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ " ﻻ"ﺃﻭ ( ﺝ) ﻃﻼﺏ، ﻭ 8ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ " ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ"ﺃﻭ ( ﺏ)
ﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻟﻜﻲ ﻟﺬﺍ ﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴ
  . ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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، ﻭ 45ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ " ﻧﻌﻢ"ﺃﻭ ( ﺃ) ﳚﻴﺐ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺐ 56 ﻣﻦ  5ﰱ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ  .ﺝ
ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ " ﻻ"ﺃﻭ ( ﺝ) ﻃﻼﺏ ﻭ 01ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ " ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ"ﺃﻭ ( ﺏ)
ﻟﺬﺍ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﻳﺸﺮﺡ ﳊﻈﺔ ﻓﻠﺤﻈﺔ ﺣﱴ ﺍﺷﺘﺮﻙ . ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻥ ﳚﺪﻭﺍ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰱ ﻭﻳﻘﺪﺭﻭ. ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﻠﻬﻢ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  . ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
، ﻭ 25ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ " ﻧﻌﻢ"ﺃﻭ ( ﺃ) ﳚﻴﺐ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺐ 56 ﻣﻦ 6ﰱ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ  .ﺡ
  . ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﺍﻃﺎﻟﺐ" ﻻ"ﺃﻭ ( ﺝ)، ﻭ 21ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ " ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ"ﺃﻭ ( ﺏ)
ﻟﺬﺍ ﺍﻥ ﺬﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  . ﺎﺩﺓﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌ
ﻟﺬﺍ ﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺎﺋﻮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﻧﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﰱ 
  05،88% ﻳﻌﲎ ( ﺃ)ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺪﻝ ﻋﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺎﺋﻮﻳﺔ ﺍﺟﺎﺏ 
 ﻳﻌﲎ ﺟﻴﺪ ﺣﱴ 67- 001% ﻓﺈﺫﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱴ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺔ ﺍﳌﺎﺋﻮﻳﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻰ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  . ﻳﻌﻤﻞ ﲜﻴﺪﺍ"ﺍﳍﺪﻯ 
  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ
  
 ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﰱ ﺍﳌﺎﺋﺔ  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
 ﺝ ﺏ ﺃ ﺝ ﺏ ﺃ
 ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
4 7
 5
1
 7
  001%  16،4%  51،62%  32،96%  3
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4 9
 8
1
 5
 001%  70،3%  70،32% 48،27%  2
5 01
 0
1
 0
 001%  32،9%  83،51%  29،67%  5
5 11
 4
 001%  51،6%   67،51% 70،38%  4 7
4 21
 5
1
 7
 001%  16،4% 51،62%  32،96%  3
4 31
 9
1
 5
 001%  35،1% 70،32% 83،57% 1
5 41
 0
1
 4
 001%  35،1%  35،12% 29،67% 1
 001%  05،3%  23،02%  16،07%  ﺑﺎﻣﻌﺪﻝ
 ﻟﺬ ﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺎﺋﻮﻳﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺪﻝ
 ﻓﺈﺫﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱴ – 1607% ﻳﻌﲎ ( ﺃ)ﻋﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺎﺋﻮﻳﺔ ﺍﺟﺎﺏ 
  .  ﻳﻌﲎ ﻣﻘﺒﻮﻝ57 – 001% ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺎﺋﻮﻳﺔ 
ﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﺑﻴﺖ ﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺮﻣﺰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﳘﻴﺔ . ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﻃﻼﺏ
  : ﻭﺍﻣﺎ ﺭﻣﺰﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ (. tnemom tcudorp)
  =  yxr
  
 2222        
 


NxxNyy
Nyxxy
 
  (tnemom tcudorp)ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﳘﻴﺔ :     yxr:  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
   .xﳎﻤﻮﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻐﲑ :    x 
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   .yﳎﻤﻮﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻐﲑ :   y 
   xﳎﻤﻮﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑ :   x2 
   yﻴﻌﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑ ﳎﻤﻮﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑ:   y2 
  ﻋﺪﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ :      N
  ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﻣﻠﺘﺤﺺ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻ ﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ 
  . ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﻃﻼﺏ
 2Y 2X yx y x ﺍﻟﺮﻗﻢ
 144 423 873 12 81 1
 675 423 234 42 81 .2
 675 982 804 42 71 .3
 474 423 893 22 81 .4
 675 522 063 42 51 .5
 484 423 693 22 81 .6
 675 652 483 42 61 .7
 925 423 414 32 81 .8
 925 982 193 32 71 .9
 925 423 414 32 81 01
 484 423 693 22 81 11
 925 423 414 32 81 21
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13 18 24 432 324 576 
14 17 23 391 289 529 
15 18 24 432 324 576 
16 17 24 408 289 576 
17 17 24 408 289 576 
18 17 24 408 289 576 
19 18 23 414 324 529 
20 18 20 360 324 400 
21 18 22 396 324 484 
22 18 20 360 324 400 
23 18 22 396 324 484 
24 17 21 357 289 441 
25 17 20 340 289 400 
26 18 19 342 324 361 
27 18 23 414 324 529 
28 17 20 340 289 400 
29 17 23 408 289 529 
30 16 21 336 256 441 
31 15 22 330 225 484 
32 18 23 414 324 529 
33 18 23 414 324 529 
34 18 19 342 324 361 
35 18 23 414 324 529 
36 16 21 336 256 441 
37 17 23 408 289 529 
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38 14 20 280 196 400 
39 15 22 330 225 484 
40 18 21 378 324 441 
41 17 16 272 289 256 
42 18 16 288 324 256 
43 18 21 378 289 441 
44 14 18 252 196 324 
45 17 22 374 289 484 
46 12 19 228 144 361 
47 16 21 336 256 441 
48 18 24 432 324 576 
49 15 20 300 225 400 
50 16 19 204 256 361 
51 18 23 432 324 576 
52 17 22 374 289 484 
53 15 22 330 225 484 
54 16 20 320 256 400 
55 17 21 357 289 441 
56 16 22 352 256 484 
57 18 23 414 324 529 
58 17 21 357 289 441 
59 17 20 340 289 400 
60 16 17 272 256 289 
61 15 21 315 225 441 
62 13 17 221 169 289 
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63 17 23 391 289 529 
64 18 21 378 324 441 
65 17 23 374 289 484 
 ﺔﻠﻤ
ﳉﺍ 
 2x
 
10
98
 
  y
 
 
14
01
 
 xy
 
15
02
2 
 2x
 
18
63
1 
 2y
30
06
2 
  
rxy  =  
  
        2222 
 


yyNxxN
yxxyN
 
rxy  =  
         22 1401300626510981863175
)1401)(1098(140165


xx
x  
rxy =           160801195403012056041193465
153829865.91

  
rxy  =     179322912139
1447230

  
rxy  =  
2176800683
1447230

  
rxy  =  38,78292445  
 ﻻﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌ ﲑﺧﻷﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻥﺍ ﻰﻠﻋ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻰﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺏﺎﺴﳊﺍ ﻦﻣ ﺮﻬﻈﻳ
 ﺔﻴﳘ)product moment ( ﺔﻴﻗﺮﺗ ﰱ ﻲﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺶﻘﻨﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺔﻴﺟﺍﺮﺘﺳﺍ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻦﻋ
 ﻲﻫ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﺓﺭﺪﻗ38،782 ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﺮﻐﺻﺍ ﻲﻫﻭ 70،61 ﺢﺒﺻﺍ ﻩﺬﻬﻓ 
ﻻﻮﺒﻘﻣ ﺔﻳﺮﻔﺼﻟﺍ ﺽﻭﺮﻔﻟﺍ .ﻟﺍ ﺽﻭﺮﻔﻟﺍﻭﺍﺩﻭﺩﺮﻣ ﺔﻴﻟﺪﺒ .  
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  ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﺍﻹﺧﺘﺘﺎﻡ
  
  ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  . ﺃ
ﲣﺘﺘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ 
  : ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﻃﻼﺏ  .1
 ﺳﺪﻭﺍﺭﺟﻮ ﰱ ﺍﻟﻄﺒﻘﻪ -  ﺳﺪﺍﺗﻰ–ﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ ﻛ" ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  . ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﰱ
ﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻰ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﻃﻼﺏ  .2
 ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ ﰱ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ – ﺳﺪﺍﺗﻰ –ﻛﺎﻻﳒﺎﻳﺎﺭ " ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ"ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  . ﺟﻴﺪﺓ
  
  ﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻹ ﺏ
  : ﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺮﺍﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻹﻗﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺳﺘ
ﺀ  ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭﺍﻻﺧﻂﺍﻣﺎﺯﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﻻ ﲣﻠﻮ  .1
 ﻳﻬﺘﻤﻤﻮﺍ ﺑﻨﻘﺪ ﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ   ﺍﻥﻭﻟﺬﺍﻟﻚ ﺗﺮﺟﻮﺍ ﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﹼﺮﺍﺀ
  . ﻫﺎﻭﺗﺼﻮﻳﺮ
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2.  ﺔﻌﻓﺎﻧ ﺔﻤﻴﻗ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺍ ﻰﺴﻋ ﻦﻳﺮﺧﻷﺍ ﲔﺜﺣﺎﺒﻟﺍﻭ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟﺍ ﺲﻔﻨﻟ   
3.  ﻮﺟﺮﺗ ﺍﲑﺧﺍﻭﺍﺍ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻦﻣ ﲡ ﻥﻜﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻌ ﺔﻌﻓﺎﻧﻭ ﺔﻨﺴﺣ ﺔﻟﻮﺒﻘﻣ ﺔﺑﺎ
ﺀﺍﺮﻘﻠﻟﻭ ﺔﺜﺣﺎﺒﻠﻟ .  
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